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1.0 Introduction 
 
This project takes its point of departure in a newly started company called Mundanez I/S. As a 
company they knew little about the communication between them and their target group, and were 
therefore seeking help in the field of communication. The aim of this project is therefore to actually 
help and give concrete advice for a newly started company. 
The project at hand is a reception analysis. The product being www.mundanez.com (internet 
reference 1) which is a web shop primarily selling jewellery and the target group being the potential 
buyers of jewellery from the website. However, to investigate how this target group perceives 
www.mundanez.com we had to identify the target group. We initiated a correspondence with 
Mundanez I/S to get some information on what they thought to be the target group and how they 
wanted Mundanez to be perceived. We chose this approach because we believed that every 
company, at least to some extent, have done some basic considerations in regard to whom they 
intend to sell their products to - their target group. 
1.1 Target group research  
 
Mundanez estimated their target group to be women from 13 to 25 years generally interested in 
fashion, but more specifically in jewellery and accessories.  The owners of Mundanez.com wish for 
the website to be perceived as “professional” and “reliable”, but in a “young” and “fresh” way 
according to the target group (Appendix 5). They emphasized though that the products never must 
be perceived as cheap and low class but instead they should signalize good quality for a small 
amount of money. 
Mundanez sells jewellery for women and therefore the gender of the target group is women. 
However Mundanez considered men to also be potential buyers as some men might buy gifts for a 
female friend or companion.  According to the Jewellery report 2004
1
(Internet 2) though women 
purchase more jewellery a year, men purchase mostly “fine”2 jewellery as gifts for women, which is 
not the sort of jewellery Mundanez sell. Hence, though acknowledging the potential of men as 
buyers, they are not considered the primary target group – women are.  
                                                        
 
2
 Fine jewellery is a term for expensive and high quality jewellery 
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As mentioned before, Mundanez considers appealing to a target group aged from 13 to 25. That is 
not entirely out of place due to the fact that according to Chang et al. (2010) adolescents are major 
Internet users and at the same time they are much more interested in fashion than other age groups 
of the society. However, a practical factor not to forget is that, in Denmark, until you have turned 
15 you are not allowed to have an electronic payment card, which allows you to do online 
purchasing. Additionally, this fact most likely implies that they do not have much, if any, Internet 
purchasing experience.  This is a relevant issue as it impedes this age group in purchasing online. 
Thus, adolescents from 13 to 15 will not be part of our primary target group. From the age of 15 
adolescents can have an electronic payment card, they are fashion interested and they are main 
users of the Internet. Hence, this is starting point of the target group. 
Taking 15 as a starting point of the age of the target group, the part being 18 to 25 seems to be 
obvious due to the following. They are young, they remain interested in fashion, as they shop 
primarily clothes, shoes, books and magazines online (FDIH 2010: 9) and they are experienced 
Internet users. The FDIH report (2010: 7) shows that people from 18 to 25 spend a remarkably 
higher percentage on physical goods
3
 compared to the other groups (they spend 72 % of what they 
purchase on physical goods). Finally, Mundanez want their website to be perceived as “young” and 
“fresh” (Appendix 5), which is probably better aimed at a younger clientele and thus we choose not 
including women above 25 in the primary target group. We are aware that 25 to some extend is 
randomly picked, but in order for us to have a concrete age to work with and refer to, we have 
chosen this age as an approximation.  
Education plays an important role in consumer affluence because of the fact that a college degree 
yields significantly higher income and women under 25, often has not yet finished their degree.  
(Gassman, 2010: 8). Though Mundanez products are cheap, on a jewellery price scale (varying 
from mainly 40 kr. to 125 Kr. Pr. item) it is estimated that probably all kind of income groups can 
afford to purchase. Though according to FDIH (2010: 14) people with higher incomes also make 
larger purchases and vice versa, which is also an argument for setting an age limit being 
approximately 25. The income does not represent a very significant factor in Mundanez case, since 
this factor does not exclude anyone. Thus, the target group for mundanez.com is not expected to 
have finished a highly educated, if being under education. 
 
                                                        
3
 Physical being clothes, shoes, jewellery etc.  
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Having considered the abovementioned measurable factors constituting the outer frame of the target 
group such as age, gender etc. we found it necessary to add facts and considerations to the target 
group research of a more qualitative kind. This was done in order to gain a better knowledge and 
understanding of the target group, but also to be able to further narrow the target group within the 
frame of quantitative facts. 
To do this we chose to use the GallupKompas (Internet 3) model of lifestyle segmentation. We are 
aware that a segmentation tool like this is generalizing and takes point of departure in overall 
tendencies, which most likely will not enable us to place our target group in one category alone. 
Having said this, we have still chosen to take point of departure in the model, since it provides 
much useful information about Danish behaviour and values within different age groups, social 
classes etc.  
Bearing in mind the above-mentioned information about the target group, we immediately 
identified the target group of Mundanez as being within the modern dimension of the model. Within 
the modern dimension of the model there are the modern-individual orientated, the modern-
solidarity orientated and the modern segment (Internet 3). Our target group has characteristics that 
are present in all three segments. First and foremost, in all three segments is found the characteristic 
that they are frequent users of computers and the Internet. Gallupkompas does not (in any of the 
segments) say anything about online purchasing in specific
4
. However, with such a confidence 
using the Internet, this group is probably less reluctant to purchasing online, compared to others. 
The argument is underlined by the fact that these people typically are busy career and success-
minded, which probably does not leave them much time for shopping and thus we find it likely that 
they would find it very convenient to do some of their shopping online. (Internet 4) 
All three segments are generally constituted by younger or middle-aged people (in contrary to the 
traditional dimension) which are indeed coherent with what we have found in the above mentioned 
part. Further, a part of them are students, and as students usually have a low income they fit the 
target group of Mundanez because Mundanez jewellery is not expensive. However, the person from 
the modern-solidarity orientated segment typically care much about the environment and has a high 
degree of humanity (Internet 4), and thus on the other hand would maybe not buy what in their eyes 
could look as cheap jewellery made from children labour in china. 
                                                        
4
 This is probably due to the fact that online purchasing is a new lifestyle tendency age of Gallupkompas.  
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Furthermore, the modern-individual orientated segment in general finds their appearance important, 
which for women might possibly include jewellery and people from the modern segment usually 
look out for new trends, which we assume could be online purchasing. Both of these characteristics 
point towards the target group of Mundanez. However, in the modern segment, quality and branded 
goods are often bought, which is not the type of products Mundanez sells at all. On the other hand, 
this segment is to a high extent the younger part of the population (not having a high income) and 
for them buying jewellery from Mundanez, might be a way to follow the new trends despite having 
a low income. (Internet 4)  
As a result of the above mentioned reflections and points we found it necessary to constitute the 
ideal target group of Mundanez to Danish females from 15-25 within a lower/ medium income 
group.  
1.2 Field of research – research question 
 
In the analysis as well as in the final conclusions of the project we will be taking into account that 
Mundanez being a company is likely to have their main interest in improvements, of which they 
will benefit financially. This is though not a concern for us. The goal of this project is first to 
understand the target group, and their perception of Mundanez in order for us to investigate which 
aspects of the website needs to be improved, and in what way to better be aiming at the target 
group. 
The goal of the project is to make recommendations for improvements of mundanez.com. The 
formulated problem of this project has therefore been phrased:  
How can www.mundanez.com be improved so that it appeals more to its target group?  
Working questions: 
In order to answer the main research question we have developed X working questions. 
1. How is the website perceived by the target group? 
2. How can this knowledge be used in order to give recommendations for improvements for 
mundanez.com? 
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2. 0 Methodology 
 
The following will explain our methodological approach and considerations to the project both in 
regard to our collection and use of empirical data, choice of theory and the scientific approaches, 
which is a background for our overall methodological approach.  
2.1 Research design 
 
This section will provide a short guide and a visual illustration for the reader on how the chapters 
are structured. Chapter one, which is the introduction chapter, outlines the considerations in regard 
to the target group along with the formulated problem and its two working questions. Chapter two, 
which is the one you are currently reading, contain our methodological considerations in regards to 
our scientific approach, to our data -collection and processing, to our choice of theory and to our 
overall analytical course of action. Chapter three is our reception analysis, which will give us an 
understanding about how our respondents understand the communication product. Chapter four is 
our improvement analysis, drawing on the reception analysis; we will give general solution to the 
communicative problems of the website. Chapter five is our conclusion and will contain the most 
important findings in the analysis. Finally chapter six will give reflexions on the validity of our 
findings in this project, and contain ideas for future areas of study. 
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2.2 Scientific approach  
 
We have chosen to position ourselves as social constructionists since we are dealing with the 
relations between a company and their possible costumers. Our main interest is the feelings 
and opinions that are constructed when the costumers are faced with the web shop and for 
this we found social constructionism suitable because it is focused on how social 
constructions (feelings and opinions) are created through social interaction.  We have chosen 
to apply phenomenology because we wanted to establish a referential frame for the analytical 
reflections of our analysis. This will be elaborated upon in the two following sections. 
2.2.1 Social Constructionism 
Social constructionism is a scientific approach seen in sociology, psychology and social 
psychology. Its main point is to underline, what we take for given as objective observations are 
really social constructions. Social constructions are created through social interaction and 
communicated through language (Burr 2003: 24). The social constructionists do not acknowledge 
one objective truth or reality. Reality is only a perception based on social constructions, which 
varies depending on for instance origin, culture and language of the persons. This means to our 
project that the analytical reflections and findings do not reflect a true image of the reality but rather 
it is a way of explaining and understanding the social construction of reality as we see it. Here it is 
an important notion that our understanding of this is limited to and determined by the specific 
context. This is also important for the application of theories and concepts to our analysis as they 
too are social constructions that serve as tools of explanation and understanding the world as we see 
it. Social constructionism focuses on processes rather than structures in the sense that knowledge is 
sustained and constructed through the daily social interaction in our everyday lives (Burr 2003: 4).  
The theory of social constructionism is consistent throughout the paper, though in regard to some 
aspects it becomes especially visible. We chose to do a focus group as part of our empirical data 
collection because we wanted an interview situation as close to daily interaction as possible and 
because of the close resemblance to traditional patterns of feminized interaction (Barbour 2007: 
21). More specific it was to imitate a natural social situation where girls representing our target 
group, would talk about their perception of the jewellery web shop – www.mundanez.com. In 
regards to the participants in the focus group, we underlined the importance of honesty and that 
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there were no right or wrong answers in order to set the conditions right for a free and open 
discussion.  
 
2.2.2 Phenomenology 
In order to properly draw the limits of our research we chose to apply phenomenology. We chose 
this because it offers a concrete context dependant method which firstly fosters in depth reflections 
on actor experiences and formation of opinions. But, secondly, what is more important is that it 
emphasizes the importance reflections on the premises for how the actors perceive and interpret the 
social reality (Fuglsang & Olsen 2009: 304ff), which is also the analytical approach from our social 
constructionist stance. We find this approach applicable because it is well in line with our social 
constructionist position because we can focus on the same elements i.e. perception, opinions and 
experiences as we experience them. We can use this to focus all of our attention on the phenomenon 
or in other words we can limit the referential frame. This is necessary because the validity of our 
conclusions are determined by and limited by the premises or conditions under which the target 
group experiences the Mundanez web shop. This goes as well for the choice of theory because 
another choice of theory would provide us with a different conceptual universe than the one we got 
from Thorlacius. All in all we have applied phenomenology to stress the notion that all of our 
findings are context dependant and direct results of the choices and reflections we have made 
throughout the process of this project. 
 
2.3 Choice of theory – Thorlacius 
 
The Thorlacius model is developed as a model of communication focusing on web design. It is 
developed with inspiration from Roman Jakobsons’ communication model, but rather than focusing 
on language functions as Jakobson does, it focuses on communication functions that are relevant to 
web design (Thorlacius 2010: 455-457). This aspect is relevant to this communication project 
because we wish to analyze the communication that goes on between the “addresser” and the 
“addressee”, the company and their target group and because communication trough a websites go 
beyond traditional linguistic communication. 
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The model offers eight factors that are relevant to communicating web design, which will be 
accounted for below. First the model distinguishes between an actual addresser and implicit 
addresser and an actual addressee and implicit addressee (Ibid. 461). Thorlacius model emphasizes 
that in order to analyse the actual intentions of the addresser, you cannot just look at the 
communication product, because that would be looking at the implicit addresser. In order to 
understand the actual addresser it is necessary to understand them through an interview. Doing this, 
will provide us with knowledge of how the actual addresser wishes to appear through the product. 
In practise this means that we have carried out an interview with the owners of Mundanez because 
we wanted to structure our project in coherence with their intentions and the signals they want to 
send, further it was done as part of the process of identifying the target group.  
The implicit addresser is related to the expressive function of the communication product and how 
the addresser appears through the product (Ibid. 458). We therefore find it necessary to do an 
analysis of how the actual addressee perceives the addresser through the product. It is also 
important to look at the difference between the actual addressee and the implicit addressee. This is 
important since Mundanez might actually be targeting someone else than they actually are. These 
theoretical reflections are relevant in order to understand the relation between the addresser and the 
addressee. Most important it will enable us with the possibility to analyse if Mundanez is perceived 
the way they want to be or the way they think they are already being perceived. In order to 
investigate this aspect the model suggests a reception analysis to analyze the individual experience 
of the product. This will, as mentioned earlier, be our main analysis.  
The context has to do with the context in which an event or/and communication is going on. We 
understand our context as the visitor being online on mundanez.com. In the model there are two 
functions in relation to the context which is the referential function and the intertextual function. 
The referential function is giving meaning to the relation between the communication and the world 
around it. It referees to the core content in the message, and can be referred to by easy 
understandable signs. The intertextual function is a function that referees to another context. An 
example could be that certain aesthetic expressions of a website refers to a similar expression of 
another company, but could also refer to something different like a time period, trend, or something 
third which can evoke certain associations in the heads of the addressees’. (Thorlacius, 2010: 467-
468) 
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The product relates both to the content and to the product as a whole via its expression. This factor 
contains the aesthetic function, which is divided in two, which are the formal aesthetic function and 
the sublime aesthetic function. The formal aesthetic function is the most frequently used website 
expression with a clear and modern cut and use of colours that adheres to a common-sense 
understanding of beauty without any extraordinary aesthetic expressions. (Thorlacius, 2010: 465) 
The sublime aesthetic function offers something in addition. It often has an innovative way of being 
expressed. Since it often arises in the space between the known and the unknown it is also difficult 
to describe since it is in some way special and therefore catches the attention. More specific it could 
be a mix between different styles and genres that thereby creates its own new expression or the use. 
(Thorlacius, 2010: 465-466) The aesthetic function will be relevant in looking at what appeals to 
the target group and also in relation to applying this to Mundanez.com. 
The medium is the link between the addresser and the addressee. The communication is here 
divided into the phatic function and the navigative function. The phatic function is maintaining the 
already established relationship between the addresser and the addressee. The navigative function 
is evident in maintaining the phatic function. As long as they navigational system is construct a way 
that makes it easy understandable and user-friendly, the navigative function is important in regard 
to keeping the contact with the addressee. (Thorlacius, 2010: 470) 
The code is a system and combination of signs that together forms the overall meaning and 
impression. The code must necessarily be understandable for both the addresser and addressee in 
order for communication to take place. The code is divided in the metacommunicative and the 
intersemiotic functions. The metacommunicative function is when a media reflects on another 
media, or when it reflects upon itself as being a media. Metacommunication stands instead of the 
metalingual function in Jakobson’s model where the metalingual function becomes relevant when 
the addresser and the addressee needs to check if they are communicating as intended by using the 
same code. The intersemiotic function differs from the metacommunicative function since it has to 
do with codes speaking of other forms of codes, while the metacommunicative function is codes 
speaking of codes within the same system. (Thorlacius, 2010: 471-472)  
These factors, offer together eight communication functions in web design which contain tools and 
concepts that will help guide our analysis. The four factors accounted for above have been used as 
inspiration in structuring this project in the subjects of Aesthetics, Functionality, and reliability. 
This aspect will be elaborated on in the next section.  
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2.4 Definition of concepts 
 
In order for the methodology and analysis to be coherent and for the data collected to be easy to 
apply, we have chosen to structure the empirical work and the analysis after three general concepts. 
These three concepts are primarily inspired by Thorlacius (2010) and will be explicated in the 
following. It is important to emphasize that some of the categories will be supplementing and 
sometimes even overlapping each other, being closely interconnected. 
2.4.1Aesthetics 
 
When using the concept of aesthetics we will mainly be referring to what Thorlacius calls the 
product covering the content and form of the website (Thorlacius 2010: 465pp). Accordant to the 
aesthetic function, which is divided into the formal and sublime aesthetic function our aesthetic 
concept will thus cover colours, fonts, illustrations, photos and other design elements. 
In line with this, the concept of aesthetics will also cover the expressive function connected to the 
implicit addresser (Thorlacius 2010: 458). An essential part of the reception analysis is how the 
participants of our focus group and questionnaire identified the addresser based on what emotions, 
opinions etc. they found to be communicated through the website. These are factors that among 
others are communicated through the visual means of a website and thus belong to the concept 
aesthetics. However, being omnipresent throughout the website the implicit addresser will not only 
be taken into account in the concept of aesthetics, but also in functionality and reliability.  
2.4.2 Functionality 
 
The concept of functionality is primarily connected to Thorlacius’ medium covering the phatic and 
navigative function (Thorlacius 2010: 470). Thus, as mentioned, the addresser will also be present 
in the concept of functionality, due to the fact that the phatic function is about maintaining the 
relationship between addresser and addressee. Thorlacius mentions coherency in design as an 
important factor of this maintaining, which also interconnects aesthetics and functionality. 
(Thorlacius 2010: 470p). 
The concept of functionality will of course (accordant to the navigative function) include more 
practical navigational issues such as structure of the website. 
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2.4.3 Reliability  
 
The concept of reliability is primarily connected to the implicit and actual addresser. The implicit 
again related to the concept of functionality and aesthetics, being to which extend the addresser is 
perceived as reliable. However, we will in this concept also include consideration of the actual 
addresser, since Mundanez has expressed much interest in being perceived as reliable and 
professional.  It is our hypothesis that expressing professionalism to some extend is part of being 
reliable, since a possible costumer will feel more secure in the hands of a professional company 
with a long experience in communication and dealing with costumers. This is substantiated by Tsai 
et al. (2007: 2) in that the impression that one’s data are treated confidentially is crucial when 
shopping online. Further, we find reliability important as women are generally found to have a 
higher level of “web apprehensiveness”5 than men (Zhou et al.  2007: 45).  
2.5 Empirical data collection. 
 
In this section we will elaborate on our considerations firstly about the questionnaire, secondly 
about the focus group and finally about the combination of the two as our data collecting method. 
2.5.1 The Questionnaire 
 
We chose to provide each of the ten
6
 participants in the focus group with an online questionnaire 
(sent to their email). All the participants found were of course within the target group. The 
questionnaire as a form of interviewing was chosen to get to know what the participants said they 
thought about Mundanez beforehand and as a way to make them create initiating thoughts about 
Mundanez. This would be a way of making them more familiar with the Mundanez web shop and 
its universe, which we thought would be important so that they were ready to discuss their 
experience in the focus group. Further, we thought this to be helpful because it would let us know 
some of their thoughts about the webpage prior to engaging in discussion where they will be 
influenced by the opinions from the others. These people were chosen in specific according to the 
target group. They received the questionnaire a few days before the focus group interview took 
                                                        
5
 Individual resistance to or fear of the WWW as a channel for context free online information seeking and 
communication. (Zhou 2007: 45). 
6 The amount of participants is explained in the focus group section.  
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place and were supposed to answer the questions beforehand in order for the focus group interview 
not to affect their individual answers.  
Taken into consideration that the respondents in a focus group, according to the social 
constructionism(see social constructionism section above),will construct a social reality together, 
we are interested in seeing how the individual perceives the website before discussing with the 
other respondents – before being part of the focus group as the social reality.  
The online questionnaire consisted of nine questions equally divided within the categories of 
functionality, aesthetics and reliability. Each of the nine questions should be rated on a scale from 1 
to 10 (1 being very little and 10 being very much). We additionally created five open questions, for 
us to have some individual qualitative data, before de respondents would be influenced by each 
other’s opinions.  
The intention of asking closed, measurable questions was to enable ourselves to compare the 
answers and get an overall view of how the participants in average would rate the website within 
the chosen categories. From a social constructionist point of view this might seem a bit incoherent, 
because closed questions create closed answers, which do not offer much space for personality 
based on social interaction. However, we asked the respondents to explain why they gave the score 
they did, so that they would have a chance to elaborate on their, otherwise, closed answers. 
The questionnaire was prior knowledge to the focus group and thus providing us with the possibility 
to get a grasp of important issues to discuss at the focus group interview.  
2.5.2 The Focus Group 
 
According to Tonkiss (2004: 194) the ideal amount of participants for a focus group is six to ten. 
This seemed logical and probably enough to capture a range of different perspective as well as 
allowing everybody to participate. Thus we invited ten participants taking into considerations that 
some of the participants might cancel or not turn up. Furthermore, Tonkiss (2004:194) points out 
that, focus groups, as a method of collection data in communication studies, are used to investigate 
issues of audience reception. This is relevant to us when analyzing the communication between the 
addresser and the addressee. However, as a method of empirical data collection, focus groups are 
critiqued of being too small to be representative and thus an unsafe basis for generalizations 
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(Tonkiss 2004: 205). We are aware of this matter and were at one point considering having two 
focus groups. Though we chose only one, being aware of the limitations this gives us in regard to 
representation. Further, as social constructionists we are not interested in generalizations. Instead 
we want to analyse on the opinions and feelings that the ten specific respondents express.   
The choice we have taken about using focus group interview to make sure of having the creative 
process that is created in the discussion, is supplemented by an important hypothesis regarding 
female shopping patterns. Though many people do the actual purchase on their own, it seems to be 
a tendency for women to discuss their purchases and the shopping experience with others. An 
example of this is the increasing amount of fashion blogs over the past years or simply the way 
advice on shopping is provided by women’s magazines. The hypothesis is as mentioned earlier 
focus groups are seen as especially appropriate for studying women “due to the idea that focus 
groups more closely resemble „feminized‟ patterns of interaction and exchange” (Barbour 2007: 
21). 
 
Further we have considered the focus group as a more comfortable and less intimidating situation 
for the participants – especially for the potentially more reluctant ones. As Barbour writes: 
“In comparison to one-to-one interviews, focus groups may also encourage 
participation of individuals who may otherwise be reluctant to talk about their 
experiences due to feeling that they have little to contribute to a research project 
(Kitzinger, 1995).” (Barbour 2007: 19) 
We find this a relevant point, taking into consideration that many of the respondents is relatively 
young and therefore maybe also shy, and this is therefore another argument for having a focus 
group instead of individual interviews. 
 
2.5.3 The focus group discussion as such7 
 
                                                        
7 For practical circumstances of the focus group interview, such as the representativeness of the participants and the 
settings of the interview, please see appendix 2.  
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The focus group discussion was moderated by one of us. This was both in order to assure that the 
participants would discuss relevant subjects that we were interested in and in case the participants 
had problems discussing by themselves, the moderator could help them on their way. For the 
moderator to be sure what to do and say we worked out a discussion guide (Appendix 4) with 
relevant headlines and subordinate questions
8
. This discussion guide was created on the basis of a 
guideline for conducting focus groups also used by Tonkiss (2004: 205) (Internet 5). It gave us an 
idea of how to actually do the interview as well as an idea on how much to mediate. The purpose of 
the discussion guide was to make the participants speak by guiding and not by controlling, which 
we also made clear to the participants in the start of the interview. We chose this approach in 
accordance to social constructionism, because we wanted to know how they perceived Mundanez - 
we wanted to know their thoughts and feelings about the product. Though we chose to semi 
structure the discussion in terms of the questions we asked, we were controlling the discussion as 
little as possible by letting them do the talking. We are aware that some participants might have 
been more dominant than others, however, as social constructionist; we see this as natural part of 
daily life. To make sure that everybody was a part of the discussions, we tried to involve 
everybody, by asking for others point of view. The questions we asked were in relation to the 
concepts: Aesthetics, Functionality and Reliability. Throughout the interview we used visual cues 
by showing other web pages i.e. www.Pilgrim.dk and www.Asos.dk. on a screen as a way of 
facilitating the discussion, and give inspiration for a creative process. We started out by showing the 
addressers communication product, the webpage www.mundanez.com, in order for the participants 
to get referential thoughts to the product. Then we went on to other web pages to get inspired by 
other online jewellery styles and universes. Finally, we returned to Mundanez in order to use the 
inspiration from the other web pages and thus get some ideas for improvements, so we knew what 
thoughts and feelings could maybe be implemented into the site of mundanez.com.  This approach 
is of course just an overall idea, in order for us to be sure to cover all the concepts. Of course, when 
writing the analysis we did not have such a stringent approach, as for example some ideas of 
improvements might have been in the beginning.  
 
2.5.4 Questionnaire and Focus group as a combination 
 
                                                        
8 In addition to the moderator there will be a moderating assistant to take care of any technical and practical matters 
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Being interested in the development and extension of ideas, we found that the combination of the 
questionnaire and the focus group was the most ideal method of data collection in regard to our 
project. From the questionnaire we would get information on what they said they thought about 
Mundanez and from the focus group we would see how they negotiated these opinions. This was 
the data that we need, as we wanted to see firstly how they perceived Mundanez and secondly how 
they explained this perception – how they explained their points of view. Further, focus groups 
were believed to be very effective as a data collecting method in combination with other research 
methods e.g. as a way of letting participants account “qualitatively” for their answers in a survey 
(Tonkiss 2004: 195). In our project this survey would be the questionnaire and the qualitative data 
the focus group discussions and the participants’ explanations within it. 
2.5.5 Transcription - method and considerations 
 
In order to get in depth with the data from the focus group we chose to transcribe the entire session 
(see Appendix 6). The reason for this was to give us an essential knowledge to the material and a 
better overview of the discussion. In order for the participants to speak as freely as possible we 
chose to do the focus group discussion in Danish. 
At one point in our process we discussed whether to transcribe it into Danish or transcribing it into 
English (translating it directly into English) so that we could take it directly from the transcription 
and put it into the project. However, we chose to transcribe it into Danish so that one would always 
have access to the original data. The data that we use will then be translated into English, and is 
therefore our own personal translation and thus personal interpretation. 
In order to see further considerations on the method of the transcription, please see appendix 2. 
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3. Reception analysis 
 
In order for this project to give useful recommendations for improvements, it was first necessary to 
find out if there actually was a need for improvements or not and which kinds of improvements 
were needed. It was therefore necessary to answer the question: “How is the website perceived by 
the target group?” The research behind answering this question was carried out in two steps. First, 
by an online questionnaire, which was filled out by 10 respondents, matching and representing the 
target group as defined in chapter One. Secondly, by conducting a focus group where the same 10 
respondents participated. Both the questionnaire and the focus group contained questions about 
their perception and experience of the present website.  
The questionnaire contained 15 questions. Some questions had a qualitative purpose, while 9 
quantitative questions were asked within the categories of aesthetics, functionality and reliability, 
three in each category. In order to enable ourselves to compare the ratings we have calculated the 
average rating of each category. This will give us an understanding of what the respondents 
generally find good or problematic about the website. The overall results from the questionnaires 
were that the aesthetic of the website scored an average of 4.02; Functionality scored an average of 
7.50, and reliability 5.14. (Appendix 3) In the following we will go more into depth with each 
category and take a closer look at the meaning behind these numbers. 
3.1 The target groups perception of the aesthetic of the website 
 
 
Looking at the empirical data it immediately appeared that the aesthetic expression of the website 
was not fully aiming at our representatives of the target group. When the participants were asked to 
which extend they found the www.mundanez.com appealing to them in the questionnaire on scale 
from 1 to 10, it was rated 2,8, which was the lowest of all ratings. The opinions in regard to 
aesthetics were further exemplified and elaborated in as well the focus group as the questionnaire 
with respondents calling the website e.g. ”very ugly” (Appendix 6: 37), “cheap looking” 
(Appendix 3) and “very confused in terms of style” (Appendix 6: 519). There were several 
statements like these which were mostly concerned with the use of colours, the products 
presentation, the style of the design and the arrangements of features on the website. We see both 
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the low ratings and the general criticism as a failed communication process between addresser and 
addressee based on different expectations to the expressive and aesthetic function. 
The use of colours was one of the most frequently repeated points of criticism, since the 
respondents found too big a variety in the use of colours on the website. Overall the participants 
found the amount of stronger colours at www.mundanez.com confusing and disturbing, in 
comparison to lighter colours, which they found as calm and pleasant to look at. Several of them 
felt that there was a lack of coherency in the colours of the website, which did not appeal to them 
Appendix 3 and Appendix 6: 379-385 and 187-188).  
During the focus group interview the participants several times referred to other websites, with a 
similar target group to Mundanez.com, when comparing the different functions, and aesthetic 
expressions. We see this as a result of socially constructions imbedded in a cultural context. This 
construction being a common idea of how one would expect a website that sells jewellery, to look 
like and be layouted in terms of the formal and sublime aesthetic function. This is further 
substantiated by Thorlacius who write: “The formal aesthetic experiences […] are based on 
common, well-known idea of beauty” (Thorlacius 2010: 466). One should not underestimate the 
idea that fashion is a social construction and that web design is also underlying common 
perceptions of style and modernity. This means that even though there might be some natural sense 
to the focus group’s preferences of colours and wishes for a structured layout, the participants 
would still to some extend, more or less deliberately, be affected by the general consensus of 
correct web design. This is very well exemplified in the associations of the participants in regard to 
the expressive function of the website as several of the participants associate the used colours with 
discount shops. Amalie elaborates the tendency by claiming that the colours ”[...] simply appear 
very discount-like, which is not what you want to give your account details to” (Appendix 6: 81) 
and Lyng writes that “[…] it is a weird colour, that is being used for the tabs, which kind of 
resemble a discount offer and then together with the light blue price labels – the two colours are 
really not harmonic, I think.”(Appendix 3). Taken into consideration that Mundanez wants to be 
perceived as fashionable, young and fresh (Appendix 5) it seems in this case that the expressive 
function of the website fails to arouse the intended feelings at the addressee, being perceived as 
“cheap” and “discount-like”.  
It is of course important to emphasize that the perception of right or wrong through social 
constructions in terms of web design is not only present in regard to choice of colours, but is 
omnipresent throughout the entire layout (including both aesthetics and functionality).  
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Additional to the colours of the website the participants made several comments on the general style 
of the website. They generally agreed that the website contained too many aesthetic features and 
called for a more simple, streamlined design referring to for instance www.asos.com with simple 
fonts and much white space (Appendix 6: 132-149). The opinion is for example uttered by Amalie: 
 
“You are just introduced to so many things on the front page, the other pages had a 
front page where you kind of generally had one product that you saw and then there 
was… Then you could go pick other things, and here you are just introduced to the 
shopping basket.” (Appendix 6: 348-350) 
 
In the questionnaire and throughout the focus group discussion several similar statements to this 
one were to be found. These statements leads us to think that the aesthetical complexity of the 
website might be too overwhelming and it clearly appeared from the empirical data that the 
participants preferred commonly accepted norms of web design by referring to simplicity and 
structure. A very concrete example of the lack of structure and coherency would be in terms of 
fonts, which several of the participants pointed out. Not only did they find the use of different fonts 
chaotic (Appendix 6: 47), but some also associated the choice of fonts with a homemade outlet 
(Appendix 3). Additionally, several emphasized the inconsequent use of big and small letters, 
which they characterized as sloppy (Appendix 6: 503-512). 
 
In line with this, several of the participants commented on the product presentation, of which they 
found the quality very varying and the pictures incoherent. This contributed to a perception of the 
website as less reliable and professional, which we will elaborate on in section 3.3 (reliability 
perception). 
3.2 The target groups perception of the functionality of the website 
 
The answers to the question about the websites functionality first made us think that it was well 
functioning. Offhand 7,5 is a relatively high score (Appendix 3). The respondents thought that it 
was easy to navigate, and figure out the different options on the website. Generally the respondents 
had a good overview of the options, and navigational functions of the website, but several also 
commented that the website was lacking features. To the question “on a scale from 1-10, to what 
degree do you think that it is easy to get an overview of the different products on the homepage?” 
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(Appendix 3) one respondent actually answered: “10 – it is too simple I think” and another 
answered “ 8 – (but miss some options)” (Appendix 3) taking these answers into considerations, it 
seems that the, on the surface, easy user friendly navigative functions are actually more constituting 
a problem since it offers too few features in order for it to be attractive.    
 
When discussing the conative function of the webpage in the focus group, especially the “add to 
shopping basket” was discussed. Several thought that it was unattractive to have the add-button, 
before one had even enlarged the picture because “… one would always press to enlarge to the big 
picture before adding anything to the basket” (Appendix 6, 372) another of the respondents agreed. 
The add button on the front page is an example of a conative function on the webpage of 
Mundanez, that both have a linguistic invitation since it says “ put in basket” and a visual conative 
function because it is recognizable for its blue colour and enlarged when the mouse scrolls over. 
(Thorlacius, 2010: 465)  Though, according to the respondents these features were not working very 
well under the present circumstances as accounted for above. Several of the respondents mention 
that there are too many things going on, on the front page. It is for an example said that: “One has 
just entered the webpage and shall already begin to put something in the shopping basket… you get 
like completely bombarded.” (Appendix 6, 355)” In this case the webpage has an overwhelming 
and aggressive effect towards the respondent. The websites expressive function, gives an 
impression that Mundanez is too eager in the effort to get the visitor to buy something. Instead of 
the website giving rise to associations about being trendy, young or fresh, the underlying goal of the 
website (selling jewellery), becomes too clear. It hereby stands in the way for arousing great 
feelings in the minds of the visitor, which is the goal with the expressive aesthetic function of the 
webpage. (Thorlacius, 2010: 459). 
 
The respondents generally agreed that there was not enough information about the products on the 
webpage of Mundanez. A description of the products both in regard to size, but also in regard to 
what kind of material is used. (Appendix 6: 496) It seemed to the respondents that this aspect had a 
great deal of importance when buying jewellery. Further the menu-bar is a big part of the 
functionality of a website, but even though the functionality of Mundanez made a high score on 
functionality in the quantitative survey there was still points of criticism. It was a general perception 
amongst the respondents that the practical functions (being for an example contact, shopping 
basket, terms and conditions) and the products did not fit in the same menu-bar. When looking at 
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the functionality on other web pages during the focus group, it seemed to some of the respondents 
that a separation of the two, in a vertical and horizontal division was found attractive. (Appendix 6: 
540)  
 
3.3 The target groups perception of the reliability of the website 
 
As part of the reception analysis we have chosen to include the question of to which extend the 
participants perceived www.mundanez.com as a reliable website. Further we wish to understand 
which factors are important to the target group in order to perceive a web shop as reliable.  
 The general perception of the website in terms of professionalism was that the website did not look 
very professional. Only one participant thought that the website in general appeared very 
professional (Appendix 3). It was clear that the idea of professionalism was perceived from the 
visuals, which emphasizes the close interconnection between first and foremost reliability and 
aesthetics, but also between reliability and the design of the functionality. This fact is additionally 
supported by Thorlacius, who states that the implicit addresser is perceived through visual means 
(Thorlacius 2010: 458). One participant expresses it very concise in the sentence: “It appears 
unprofessional, unserious, and out of fashion.”(Appendix 3) Here she links the unprofessional 
expression with more general aesthetic expression of the website. 
In the questionnaire, when asked to which extend the respondents perceived the website as 
professional the answer scored an average of 3,9 points on a scale from 1 to 10 (Appendix 3). 
Several of the participants substantiated the score with the perception that the website and products 
looked homemade, like a cheap outlet or even as something they could buy in the street. This was 
due to the general opinion that the website had an amateurish and discount-like look with an 
outdated design (Appendix 3) (Appendix 6: 80-84, 306-310, 435-437 and 460-470). Lyng writes in 
the questionnaire that: 
“Right now it looks like something from Trendsales, where people sell their second 
hand jewellery and have taken a picture of it in their living room – you get no 
impression of professionalism to any extend. (I am actually in doubt about what kind 
of company this is??). I would rather go to a flea market and pay for a second hand 
piece of jewellery than to pay for a piece of jewellery on this website” (Appendix 3) 
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This quote clearly shows the importance of expressing professionalism through the website. Since 
the website does not express professionalism she becomes in doubt what company is behind the site 
and who the actual addresser is. The link between professionalism and reliability is therefore very 
clear in this case since it is her considerations in regard to professionalism that triggers her concern. 
When talking about professionalism and reliability the focus group discussion took an interesting 
turn, as it appeared that some of the participants thought that a middle aged woman owned the 
website. It turned out that this was one of the explanations of the surprisingly high (in relation to 
some of the other scores, e.g. in aesthetics) score of 6,2 points when asked about security and safe 
handling of information in the questionnaire. Several of the participants simply assumed, that the 
website was too amateurish to be misusing information or to be cheating their customers, saying for 
instance that “I assume that it has probably been a woman, who had slightly too much time [...]” 
(Appendix 6: 703) and further”I picture a sweet woman in her 40‟s, who is having a good time 
doing that jewellery thing. It could barely be someone trying to con me” (Appendix 6: 461-463). 
However, there were mixed opinions on this and one of the participants perceived the amateurish 
look and varying quality of pictures as unreliable, since she assumed that the owners would be 
middlemen, who had never actually seen the products themselves (Appendix 6: 467-470). 
One of the reasons why the most of the participants had rated the security on a relatively high level 
was that the payment of Mundanez is handled by the external payment service PayPal (Appendix 6: 
451-453 and 471-477). Being a bigger, professional and well-known service PayPal adds a certain 
amount of reliability to the perception of Mundanez, which Caroline explains as follows: 
“I thought that it was trustworthy, because it gives like... I assume that it is because 
you have to pay. That is, that there was someone – a bigger company – that like was 
responsible for proceeding the payment, right? So that was when I thought, that it is 
probably because someone takes well care of my money.” (Appendix 6: 474-477) 
Again it is shown that in the minds of this respondent, professionalism is closely connected in her 
understanding of reliability. Besides PayPal having a very formal aesthetic expression signalling 
seriousness, PayPal is also a well-established and known company. Though it is hard to say if the 
reliability and professional impression is generated trough the respondents’ first impression of the 
PayPal website, or if the reliable and profession impression originates from the respondents prior 
experiences with PayPal, or maybe a combination of both.       
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In addition to the external handling of payment we discovered two tendencies of great importance 
to the participants in regard to feeling safe when shopping online in web shops like Mundanez. In 
order for them to rely on a website they preferred the website to either have a very professional 
streamlined look, in accordance with the formal aesthetic function described by Thorlacius. Another 
function that, according to the respondents could improve the reliability is if the site was more 
personal with pictures and information of the owners. In line with this some the participants agreed 
that they liked the easy accessible contact information of Mundanez (Appendix 6: 311-314).  
Several of the participants pointed out that indecisiveness in terms of style and design is one of the 
main reasons, why they potentially would not purchase from Mundanez. Furthermore a contributing 
factor to the doubtfulness of the participants was their concern about the presentation of the 
products. Due to the perception that the design of the website was not appealing in general, but also 
due to varying quality of the presented photos more participants questioned the quality of the 
products.  
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4. Improvement analysis 
 
This chapter is an elaboration on the previous chapter. On basis on our findings in the perception 
analysis, the following aims to give useful recommendations for improvements in order for 
www.mundanez.com to better be targeting their target group. The suggestions for improvements in 
this chapter will have a more general approach.  
4.1 Improvements in regard to aesthetics 
 
As mentioned in the section 3.1 the respondents generally perceived the website relatively 
negatively in terms of aesthetics, where of especially the use and combination of colours were much 
discussed subjects.  
Several of the participants referred to other web pages (among others the ones we showed them, cf. 
Chapter 2.6.4) during the focus group discussion to exemplify which use of colours they preferred, 
and it seemed to be a general understanding that light, calm colours would be the ones to prefer. 
This was due to the perception that light colours were easier to perceive and that stronger, bright 
colours would drag the attention away from what should really stand out – namely the products. 
It seemed that the participants preferred the website to go in the direction of a more formal aesthetic 
website, since their wishes were coherent with Thorlacius’ definition of the formal aesthetic 
function as following: “It adheres to the modernistic style where the focus is on tight design, a 
layout with plenty of white space, subdued monochrome and controlled colors, sans serif print 
types, and well-planned aesthetical details” (Thorlacius 2010: 466).   
The coherency between the formal aesthetic function and the wishes of improvements was further 
elaborated by several of the participants. One of the participants said that: “It is just lacking a style. 
That is, a coherent style. Both among the pieces of jewellery and the design of the website in 
general […]” (Appendix 6, 44-45). The quote clearly shows a perception of violation on the phatic 
function between addresser and addressee in terms of a missing coherency, which leads to irritation 
of the target group representatives. However, the participants came up with various suggested 
solutions in order to improve the website and thus make the aesthetic aspect more appealing. As 
already mentioned the participants wanted a lighter, calmer and more coherent choice of colour in 
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general. However, the importance of colour choices and streamlined product photos should, 
according to the participants, neither be underestimated in regard to coherency of the website. 
One of them stated that, in order to solve the problem of incoherent product pictures: “ I think one 
should consider making the background alike (WHITE!!!) on all the jewellery pictures…” 
(Appendix 3) supplemented by another writing that “Identical backgrounds for all the pieces of 
jewellery would help as well […]” (Appendix 3). 
The product pictures fill up a great part of the space on the website and it is therefore only natural to 
take them into consideration in regard to the aesthetic expression. A streamlining on the background 
of the pictures will naturally contribute to a more general style, and a clear cut on the website. 
Further the option to change the front page should be considered. The products and the shopping 
basket on the front page had an intimidating effect on the respondents. Should we trust their 
representation of the target group, it would work better had there been a menu only with jewellery 
and some pictures of jewellery referring to the product-content of the webpage, but without price 
tags. The associations of Mundanez as trying to foist something on the customers will hereby be 
toned down. Learning from the findings in the focus group such changes would to some degree be 
similar to the first impression of www.pilgrim.dk, which was well perceived by the focus group 
(Appendix 6: 143). Exactly the first impression has shown to be of great importance to the 
participants – as expressed by Thorlacius: “Visiting the site should be a pleasant experience for the 
user comparable to when we meet new people […]” (Thorlacius 2010: 458) 
4.2 Improvements in regard to functionality 
 
In the perception analysis we found that the product information about size and material was 
of great importance. It is therefore obvious that more information is a way of improving the 
presentation of the website. Another option in regard to information about the jewellery was 
given when one respondent stated that having pictures of models wearing the jewellery 
would be a way of getting an overview and idea of how the jewellery really is. Both in regard 
to since, but also about how it would look wearing it (Appendix 6: 104). When having just the 
picture of the product, the product is alienated from the context of being jewellery. The use of 
models would of all be a way of improving the referential functionality through icons to give 
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the web shop more personal appeal and in terms of functionality it would, as Laura pointed, 
make it easier to estimate the size and appearance of the jewellery.      
It was a general perception amongst the respondents that it was not a good idea to mix the 
practical functions with the products. “Well, maybe one could make it so that the jewellery was 
out here and then above there could be some information such as the front page, contact, 
shopping and things like that. In this way it is not all mixed together…” (Appendix 6: 551 ff) 
(Several of the respondents afterwards agreed) Offhand this seems like a good idea for an 
improvement. One might consider if such a change on the website might influence the 
otherwise high score on functionality that the respondents expressed through the 
questionnaire (Appendix 3) this though does not necessarily needs to be a overall hampering 
of the functionality, since there was also a general wish for more features, which then also 
could be incorporated. It is though not within the scope of this project to analyse which 
specific features could be added to the webpage. 
Their opinion about that the price on the product should not be visible before one had even 
clicking on it and this is an indicator that some of the young women in this focus group prefer 
not to consider price when looking at the selection of products. Very well exemplified by this 
quote “…as a costumer you look at the products, you rather not look at the shopping basket 
because it just reminds you about the guilty conscience you get by buying all those things”. 
(Appendix 6: 415) Therefore, hiding the shopping basket, or making it more anonymous 
would seem like an idea.  
In the online questionnaire the respondents were asked about their own ideas for 
improvements. In terms of navigative improvements one of the respondents mentioned that it 
would be smart if all of the jewellery within a given category would be listed in the same page, 
so the potential buyers would not have to flick through all of the pages, in order for them to 
find what they was seeking (Appendix 6: 405). Though this is only mentioned by one of the 
respondents and it is therefore not certain if this is a general opinion amongst, nor the other 
respondents, or the target group as a whole.  This could be an aspect to consider in regard to 
the navigative function. It is not a problem for this respondent to navigate around the site and 
there is nothing that indicates that any of the respondents in our survey has at any point 
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ended up in blind alleys, or could not find what they were looking for, which otherwise can be 
a problem regarding the navigative functions of a webpage (Thorlacius, 2010: 470)  
The front page of www.mundanez.com has jewellery offers on the centre of the page, and 
therefore attention is drawn towards these offers. Though, according to some of the 
respondents it would make better sense, putting these offers in a subordinate menu. The 
reason for this is that the visitor not necessarily is looking for an offer, and when putting it on 
the front page, it appears as a clearance sale. Instead the offers could be put in a subordinate 
category in the menu, or at least just be made less visible on the front page. (Appendix 3) This 
suggestion is definitely worth considering since it might strengthen the phatic function in 
terms of simplicity and it can be done without weakening other aspects of the communication. 
Based on the findings in chapter 3.2 where we found that the front page might be too 
aggressive towards the respondents, we would suggest a webpage without prices of products. 
Instead a simple front page, with limited use of colours is suggested. This will give the visitor a 
slower introduced to the website, and hereby there will more likely be time to establish a 
phatic function where the visitor is not scared away, by the websites overwhelming 
expression. An Anonymous shopping-basket, hidden from the front page, could also 
contribute to establish the phatic function.   
4.3 Improvements in regard to reliability  
 
From the perception analysis of reliability we can confirm our hypothesis that reliability and safe 
handling of information is important to the target group. In regard to strengthening the reliability of 
Mundanez among the target group, we will here try to elaborate and reflect on the tendencies shown 
in the section “Perception of reliability”.  
A general perception among the participants was that the website looked amateurish and 
unprofessional, which led some of the participants to think that it, was a homemade website with 
homemade products owned by a middle-aged woman. This is very contrary to the way Mundanez 
wants to appear, namely to appear young and fresh, but yet professional (Appendix 5) and should 
therefore obviously be taken into consideration in the effort of improving the website. It is clear 
from the focus group discussion as well as the questionnaires that decisiveness in terms of design, 
use of colours and concept was very important to them, in finding the Mundanez-website reliable. 
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This can partly be done by a more clear formal aesthetic expression, and a limiting of the use of 
colours which is both suggested by the respondents and in the formal aesthetic function by 
Thorlacius. (Thorlacius, 2010: 466) In regard to the use of colours especially one general perception 
came as a surprise, which was the general perception that the blue colour did not fit on the 
webpage. (Appendix 3) When looking at the mundanez.com the blue colour is primarily visible in 
regard to the shopping basket and the “put in shopping basket” button. It is a normal assumption 
that the blue colour referees to precisely reliability and credibility. (Thorlacius, 2010: 459) Though 
the aesthetic complexity on Mundanez.com, as accounted for in the chapter 3.1, might be a reason 
why the blue colour is not very well perceived, since it also contributes to the mixed colour 
impression.    
Likewise is an easy identification of the addresser by the addressee, a way of establishing 
reliability. After one of the respondents had just said that she found the webpage reliable another 
respondent said: “But I had a whole other perception because of the different backgrounds. So I 
though they have never seen the jewellery. Well I felt that… it was just… Someone had found it 
online and though “that would be fine”. Then one could call and order it forward, like being 
middlemen”. (Appendix 6: 467) 
 
Based on these answers, an important recommendation for Mundanez regarding reliability would be 
to rethink their aesthetic expression by letting their concept and products appear in clear connection 
and coherency with the aesthetics. Based on our data, Mundanez therefore has to redesign the 
website to get a more streamlined, formal aesthetic look and a more streamlined product 
presentation. In regard to our respondents a redesign of the webpage will therefore not only 
possibly strengthen the Aesthetic expression, but could also result in strengthening the reliability.  
Secondly to constitute their status as a safe website to purchase from we recommend, that 
Mundanez tries to incorporate the use of PayPal in the aesthetics to a higher extend. Accordant with 
the focus group the use of PayPal has to a great extent helped them feel more secure about 
purchasing from the website. Furthermore this is in line with the report ”The Effect of Online 
Privacy Information on Purchasing Behaviour”, which states that people tend to be more likely to 
purchase from websites with clear verifications of data protection (Tsai et al. 2007:14) . Thus we 
advice to do advertising for the use of PayPal using for instance an easy recognisable logo 
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accordant with Thorlacius’ referential function (Thorlacius 2010: 467p). This should make it easier 
for the user to identify Mundanez as a safe place to purchase. 
5. Conclusion 
 
The following conclusion will sum up the main findings and tendencies derived from the analysis of 
this report.  Further, it will form a set of recommendations for improvements of the webpage 
www.mundanez.com to make it more appealing to its ideal target group.  
Having done the initial research and interviewed Mundanez, we found Danish females from the age 
of 15-25 with a relatively low income, being the target group. Hereafter we found ten respondents 
within this target group, being the basis of our further analysis. 
The aesthetic expression of the website does in general not appeal to the representatives of the 
target group. Nor is it in coherent with the general accepted characteristic appeal of a formal 
aesthetic webpage. The aesthetic problems arise from the confusing mix of colours, the variation on 
the background of the products, and the use of different fonts. The aesthetic expression of the 
webpage therefore arouses feelings in the respondents that perceive the webpage as being discount-
like and cheap looking.  
These perceptions indicate that the webpage does not live up to its communicative potential. In 
regard to the use of colours it seemed to be a general understanding that calm and simple use of 
colours would be preferred. This is in line with the formal aesthetic function, which in general was 
preferred. Also a streamlining in the use of fonts would most likely contribute to strengthening this 
function. In this regard a streamlining on the product pictures will also contribute to a more general 
and coherent style, using the same background on all pictures. Considering the answers from the 
respondents, changing the front page into a less aggressive style will further contribute to 
establishing the phatic function between the addresser and the addressee.    
Generally the navigative function of the webpage was well perceived by the respondents.  
Functions like the shopping basket and “add to card”-button were criticised, but mainly in regard to 
its aesthetic impression. According to the respondents, the site is lacking product information. 
Further there were points of criticism in regard to the menu-bar. The respondents liked the idea of 
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dividing the product experience, from the experience dealing with the more practical issues of 
purchasing. 
The problem about the lack of product information can be dealt with in different ways. According 
to the respondents pictures of models wearing the jewellery is another way of getting an impression 
about how the jewellery really is in terms of size and quality. A separation of the menu-bar in 
products, and practical issues seems like an improvement, though this might harm the navigative 
function. This is though only speculation, and since it opens the opportunities for more features we 
find it as being a good improvement. Further, if the separation can be implemented in a way that 
separates the practical issues from the products, and the shopping basket is made more anonymous, 
several of the respondents expresses the opinion that they would not feel bad buying products that 
they cannot actually afford. In dealing with the offers and the expression of the front page, it makes 
better sense putting the offers in a subordinate menu, according to several of the respondents. In this 
way the offers can be easily found and does not course addressees to think of the site as a clearance 
sale. The front page could instead give a slower introduction to the website, and hereby have time to 
establish a phatic function. 
In regard to reliability, the website got a relatively high score from the respondents. The general 
perception of the website in terms of professionalism was that the website did not look very 
professional. The reason why some of the respondents still found the site reliable was because it did 
not look professional enough, and one would not be cheated on a homemade site, further some 
participants liked the easy accessible contact information to Mundanez. The link between 
professionalism and reliability is though still very clear, e.g. in regard to the external payment 
service PayPal, which seemed professional and hereby reliable.  
We have already emphasised the importance of a more formal aesthetic expression, and this will 
also strengthen the reliability according to the general opinion of the respondents. Another way of 
strengthening is by making the site more personal, getting the addressee closer to the actual 
addresser, by for an example putting pictures on the homepage of the actual addressers. Since 
Mundanez already have PayPal as their payment service, Mundanez should make it visible on the 
website for an example with an easily recognisable logo, which will have a strong referential 
function that identifies Mundanez as a reliable place to buy jewellery online. 
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6. Perspectives 
 
In this chapter we will briefly share some reflections on aspects of the report we believe needs a 
final remark. We will so to speak put the report into perspectives in terms of usefulness and 
validity. In terms of validity we will present some considerations in regard to how our 
methodological and theoretical reflections constitute the limits of our conclusions. In terms of 
usefulness, we reflect on how this project can be useful to Mundanez as well as for other studies or 
professional researches within the area of online shopping.  
An important social constructionist notion is that everything is influenced by its time, norms of its 
time and development through time and the time perspective is indeed relevant to our findings 
because it constitutes a number of conditions of our research. This means that a year from now our 
findings might not be valid at all because the social reality would be another in terms of what is e.g. 
generally seen as common sense ideas of and as well as the specific target groups ideas of beauty or 
modernity. It is difficult to argue that our results can be seen as representative for the target group in 
general, because we have only included reflections of ten individuals. However from our 
constructionist stance it was never intended to try and make a fully representative study as the 
“reality” never stays the same and any drawn conclusions will have to be tested again. We use this 
to further underline the context dependency of our findings.  
When talking about usefulness, it should be understood as how and to whom this project might be 
useful. First and foremost, the project should be seen as a case study primarily relevant for 
Mundanez, who have now determined their target group regardless of the forthcoming changes of 
the website. Moreover, they have an idea about what elements are important in regards to appeal to 
its target group. The information related to the site’s appeal according to its target group, is given 
through suggestions for improvements. With this purpose, a perception analysis was created.  
However, the communication between addresser and addressee is an ongoing process. Once the 
knowledge of how the product is perceived by the target group has been analysed and put into 
suggestion advertisement comes into play. In other words, the process of announcing the product 
and making it (more) visible to the audience begins. So, to some extent, this report could also be 
used as a point of departure for a future communication plan, focused on advertisement. It would 
make sense to advertise on a website, because we would then use the same medium, the Internet, as 
Mundanez does to sell their products. 
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Another relevant consideration is that once the communication product changes, its appeal might 
also change. After having implemented the suggestions for improvements, this specific perception 
and improvement analysis it not valid anymore because of the new context. In order to know how 
the target group perceives the website in its new form, the whole analysis process can start over 
again.  
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8. Appendixes  
 
8.1 Appendix 1 - Practical circumstances in Focus group. 
 
The focus group consisted of ten females in the age of 16 to 25 years. In order to make an equal 
division of participants we invited five between 15 and 20 and five between 20 and 25. In addition 
to this we have tried to secure as wide an age spread as possible resulting in two participants being 
16, one 17, one 18, one 19, one 21, one 22, two 23 and finally one being 25. We find that this is a 
good representation of ages within the target group, which also was our aim when first starting to 
find participants. 
An area where it was been difficult to achieve good representation is in the area of education. 
Everyone in the focus group is either a high school or university student. Therefore we don’t have 
anyone with a job. This is not demographically representative, but taking into account that the 
number of adolescents under education in Denmark is relatively high, and that the target group is 
people with a lower income, which students often are, we still find this focus group appropriate for 
the project. 
Some of the participants where found from our own social circles and second-hand snowballing, 
which means that some of us are more or less familiar with the participants. However, it has been 
organised so that the moderator of the focus group knows none of the participants and has no 
knowledge about them. This is done so that it will not influence the interview, which it possible 
could have.  
The focus group discussion was carried out on a Thursday afternoon from 5 to 6. We figured this to 
be the best time of the day as people are no longer working but which is neither interfering with 
normal time of dinner (we find this especially relevant for the younger ones who still live at home). 
We considered doing it during the weekend, but agreed that participating voluntary most people 
would probably prefer not to do it on their day off.  
To keep the environment as professional and neutral as possible we used a group room at 
Righospitalets Kollegium, containing nothing but what was seen as relevant for the focus group 
leaving out distractions such as private or political items. The room is a small conference room, 
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which we find suitable for the purpose. In order to make the interview environment less formal and 
more comfortable, we put refreshments such as fruit, tea and biscuits on the table. Furthermore, in 
terms of the focus group interview settings we made sure that there was sufficient light and air in 
the room, also contributing to a more comfortable atmosphere for the participants. Finally, the 
participants were placed at two sides of a table so that everybody could see each other and the focus 
group leader – each with their name on a piece of paper in front of them – and the camera placed so 
that it recorded the whole situation. However, having carried out the interview, we know now that 
in order to be certain which participants saying what when transcribing we should have placed the 
camera in the opposite end of the room facing the participants and not the moderator.  On the other 
hand this might have intimidated the participants and influenced on their participation as they 
would constantly see the camera and thus be reminded that they were being filmed. 
8.2 Appendix 2 - Further considerations of the methods of transcription.  
 
The whole discussion will be video recorded. This has several advantages.  First of all it means that 
we as researcher are able to review the focus group discussion as many times as wished without 
having to retell and thus further interpret the situation (in opposition to observation for instance). 
Secondly, recognizing the voices of ten girls/women in the age of 15 to 25 on a dictaphone could 
cause much unnecessary trouble in the subsequent processing of data, and thus the video is highly 
helpful in order to see who says what when transcribing the focus group interview, and in order to 
have the possibility to compare it to the online questionnaire. 
Though video-recording the focus group interview we have chosen not to include the visual part of 
the video as part of our data, since we want to focus on what they are saying and not what they are 
doing. The reason for video-recording it instead of audio-recording it, is simply to be sure which 
participants saying what in the interview. This means that there will be no description of the 
participants’ body language in the transcription (and thus no analysis of the body language either).  
Further, in order for the interview to be easier to read we leave out repeated words, and sounds such 
as laughs, sneezing, and “Øhhs”.   
8.3 Appendix 3 - Results from the online survey 
 
Sort/Black: Louise 
Blå/Blue: Lyng 
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Grøn/Green: Amalie  
Orange/orange: Maja 
Lyseblå/light blue: Caroline 
Rød/red: Nicoline 
 
Lilla/purple: Laura 
 
Gul/Yellow: Charlotte  
 
Brun/brown: Frida 
 
Lyserød/Pink: Emilie 
  
 
1. Hvis du ser bort fra prisen, er der så nogle af smykkerne, du kunne være 
interesseret i at købe? (hvis nej; gå videre til spørgsmål 3) 
 
(Not taking the price into consideration, are there then any of the jewelry you 
could be interested in buying?) 
  
Ja, jeg syntes det hvide læderarmbånd er sødt, og et par af ringene kunne jeg også finde på at købe.  
 
Ikke Særligt 
 
Måske, hvis det var ting jeg fandt på et loppemarked, men som det er præsenteret på hjemmesiden 
ville jeg ikke købe noget.  
 
nej  
 
nej 
 
udvalget er ikke bredt, men få ville jeg være interesseret i. Generelt er det ikke min stil. 
 
Der er da nogle af dem, jeg ville være interesseret i at købe.  
 
Nej. 
 
Ja. 
Bestemt 
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Yes: 5 No: 5 
 
2. Ville du til den nuværende pris stadig være interesseret i at købe disse/dette 
smykke(r)? 
  
(whould you at the present price still be interested in buying?) 
 
Jeg syntes det er en lillesmule dyrt, men jeg bruger heller ikke så mange penge på smykker.  
nej - dels fordi det virker som noget jeg netop kan købe på et loppemarked eller i Aldo, og dels 
fordi det er for 'billigt' både prismæssigt og kvalitetsmæssigt til at jeg vil gide at købe det over nettet 
og skulle vente på at pakken kom med posten 
Note ang. Pris: Måske burde man overveje hvorvidt et udvalg af smykker fra forskellige prisklasser 
(eks. fra 50 til 500), ville give et indtryk af højere kvalitet. Pris og kvalitet hører ikke altid sammen, 
men det kommer lidt til at virke sådan når alle smykkerne ligger og svinger omkring de 50 kroner.   
Ja, det er billigt! 
 
Ja, de er jo ikke dyre, og hvis der er en ring eller et armbånd jeg kunne tænke mig, så havde jeg da 
købt det.  
 
Ja. 
Ja 
Yes: 4 No: 2 
 
3. Hvad synes du om hjemmesidens layout? Hvad er godt? Hvad er skidt? 
   
(What do you think abou the layout of the homepage? What is good? What is bad?) 
 
Billedet der viser diasshow af smykkerne er for småt og ligger malplaceret. Jeg syntes også kanten 
rundt om billederne er kedelig.  
  
Praktisk fungerer det meget godt med de forskellige kategorier af smykker- det gør det meget 
overskueligt. Men jeg synes det ser temmelig cheap ud, hvis jeg skal være ærlig. Synes det er en 
underlig orange farve der bliver brugt til fanerne, som minder lidt om et discount tilbud, og så 
sammen med lyseblå prisskilte - de to farver harmonerer virkelig ikke sammen synes jeg... 
Derudover er skrifttypen på oversrkift såvel som resten, noget der kunne minde om noget 
hjemmebikset outlet, hvor der kun bliver solgt billigt ragelse.. tror det ville være en idé at arbejde 
på en enkel og gennemgående skrifttype - lige nu er der 4-5 skrifttyper i spil, på en hjemmeside, 
med ellers forholdsvist begrænset indhold...   
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Rammerne om de enkelte smykker får det til at se endnu mere cheap ud... Og måske skulle man 
overveje et mere simpel og professionelt udtryk i billederne af smykkerne... Lige nu ligner det 
noget fra trendsales, hvor folk sælger deres brugte smykker og har taget et billede af det hjemme i 
stuen- man får ikke indtryk af nogen grad af professionalisme. (kan faktisk blive lidt i tvivl om hvad 
det er for en virksomhed??)  Jeg ville faktisk hellere gå på loppemarked og betale for et brugt 
smykke, end betale for et smykke over denne hjemmeside... Det kunne i det hele taget trænge til et 
grafisk løft :) Måske lidt hård kritik, men håber det kan inspirere til at arbejde på et mere 
professionelt look :) 
 
Det fremstår uprofessionelt, useriøst og umoderne. Og man kan sige at når et firma der lever af at 
sælge designervarer, selv har et grimt design, er det jo ligesom ikke et særlig godt udgangspunkt for 
at fange kundens interesse. 
 
overordnet indtryk er rimeligt neutralt. det er ikke vildt flot, men det fungerer dårligt: det der er i 
højre side er lidt forvirrende 
 
neutralt: boksene til smykkerne er enkle og overskuelige. 
Umiddelbart virker selve set-up’et overskueligt.  
Bjælken øverst giver et hurtigt godt overblik over de forskellige varer (desværre virker linket kun 
ved 2 klik) 
Kan godt lide at man har mulighed for at klikke på det enkelte smykker, men savner oplysning om 
materiale og størrelse (eks. ved fingerringene)samt måske et ekstra billede af hvert smykke fra en 
anden vinkel. 
Jeg kan godt lide at man kan se kurven hele tiden, men synes billedserien nedenfor virker enorm 
forstyrrende og sjusket lavet. 
Jeg synes at man bør overveje at lave baggrunden ens (HVID!!!) ved alle billederne af smykkerne, 
det giver et indtryk af at man har haft alle smykkerne i hånden og ikke kun er mellemmand (også 
selv om dette nu skulle være tilfældet). 
Det er fint at I har noget der hedder” aktuelle tilbud”, men det kommer til at ligne et restlager ved at 
fremlægge dem på forsiden. Her ville det være bedre hvis der i stedet, stod et lille slogan/ billede af 
de 4 kategorier I sælger smykker indenfor. 
Det er fint med ”en tommelfinger fra facebook” giver indtryk af en hjemmeside der er forholdsvis 
opdateret. 
Bryder mig ikke så meget om alle de firkantede indramninger der er rundt om hvert produkt. 
Jeg er ikke vild med farvekombinationen blå-orange, men jeg er også meget visuel. Et mere 
eksklusivt udseende ville jeg foreslå, da hjemmesiden giver mig et udtryk af at sælge smykker som 
er lidt halv dårlig kvalitet. Ens baggrunde for alle smykker ville også hjælpe, og evt billeder af 
smykker på modeller ville hjælpe når jeg skulle handle. Ellers godt overskuelig!  
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Den er kedelig.  
 
Den er overskuelig, og det er relativt nemt at gennemskue, hvor man skal gå hen, for at finde det 
man søger. 
 
Layoutet er generelt godt, synes jeg. Det er et meget overskueligt design, og er ikke kedeligt 
på nogen måde. Selve hjemmesidensstil passer ok godt til smykkernes stil, men kunne godt 
passe bedre. Den passer godt fordi at en del af smykkerne er lidt "funky", og det er 
hjemmesiden også. Men der er også en del enkle og stilede smykker man kan købe, og det 
synes jeg ikke umiddelbart er det udtryk hjemmesiden giver ved første øjekast.  
- Hjemmesiden ser professionel ud, det er virkelig godt at der ikke er sat irriterende 
baggrundsmusik på, og billederne er rigtig fine. Især billedserien der kører oppe i højre hjørne ser 
flot ud, men generelt ville det være federe hvis alle billederne var skarpe. 
 
4. Hvad synes du om de farver, der bruges på hjemmesiden? Begrund gerne dine svar. 
      
(What do you think about the coulors used on the homepage? Please give reason to your 
answers) 
  
Jeg syntes den blå farve ødelægger den rene rolige stil.  
  
Det har jeg lige svaret på oven for.. 
  
Igen umoderne og der er ingen sammenhæng mellem farvevalgende. Brun/orange er farver der, hvis 
de skal bruges, skal bruges under meget simple forhold for ikke at ligne levn fra 70'erne. Desuden 
passer logoets og smykkekategoriernes farver overhovede ikke sammen med den blå man finder i 
indkøbskurvens 'kasse' - som igen er sat op mod en kedelig changerende grå.  
 
de blå og orange bjælker er lidt klodsede i mine øjne 
 
Umiddelbart kan jeg godt lide at man har valgt en hvid baggrund for at beholde nogle klare linjer. 
Alligevel synes jeg, at der er lidt for meget spræl på farverne på forsiden, da både smykkerne er 
farvet, baggrunden på de enkelte billeder og kurven. 
 
De er kedelige, der er brugt 3-4 farver, og de matcher ikke specielt godt sammen 
 
Jeg bryder mig umiddelbart ikke om kombinationen af de brune nuancer i teksten og de blå "Tilføj 
til kurv"-bokse. Måske der er for stor kontrast? 
 
Grim. Den lidt fersken agtige orange er kedelig, og passer ikke til den blå farve som også ses 
meget på hjemmesiden. Så jeg ville foreslår en ændring af farver.  
- Der er brugt meget lyse farver og det fungerer rigtig fint. Logoet er rigtig fint uden at være for 
prangende. 
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Her følger nogle 1-10 spørgsmål. 1 betyder i meget ringe 
grad og 10 betyder i meget høj grad. Du må meget gerne 
begrunde dine svar, hvis du har noget at tilføje. 
  
  
5. På en skala fra 1-10, i hvor høj grad signalerer hjemmesiden moderigtighed? 
(on a scale from 1-10, to what degree does the website signals that it is trendy?) 
  
5 
1 
1 
5 
2 (det afhænger af hvem og hvor stor en målgruppe man tilsigter at ramme) 
6 
3 
1 
3. Ved første øjekast, synes jeg ikke det er mode hjemmesiden udtrykker. Nærmere noget 
lignende Panduro Hobby. 
9 - Smykkernes design er ret forskelligt, og det er nok en fordel. Siden virker mere alsidig på den 
måde. 
 
Average:  3,6 
 
6. På en skala fra 1-10, i hvor høj grad synes du, at hjemmesidens design henvender sig 
til dig?  
 
(On a scale from 1-10, to what degree do you think that the design of the homepage is 
appealing to you?)  
  
1 
1 
1 
3 
2 
4 
2 - Den burde få et nyt layout 
1 
3. Igen, ved første øjekast siger den mig ikke noget, da det ikke virker som min stil af 
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smykker. (Det viser sig dog at der er utroligt mange fede smykker ala. min stil)    
10 - Det er nogle superfine smykker! 
 
Average: 2,8 
 
7. På en skala fra 1-10, i hvor høj grad synes du, at hjemmesiden passer til 
produkterne? 
(on a scale from 1-10, to what degree do you think that the homepage fits the 
products?) 
  
7 
3 
1 
8 
7 
8 
8 
4-5. Som sagt synes jeg at hjemmesiden udståler "funky" smykker, men det er jo langt fra 
størstedelen af smykkerne der er "funky". Jeg synes der er mange enkle eller rå smykker 
også. Og dette kommer ikke til udtryk via hjemmesiden.  
10 - Hjemmesidens design overskygger ikke billederne af smykkerne, og det er vigtigt. 
 
Average: 5,65 
8. På en skala fra 1-10, hvor nemt har du ved at danne dig et overblik over de 
forskellige muligheder på mundanez.com? 
  
(on a scale from 1-10, to what degree do you think that it is easy to get an overview of 
the different products on the homepage?) 
 
10 - det er for enkelt, syntes jeg.  
9 
6 
9 
8 (men savner nogle muligheder…) 
10 
 7 - der er let at finde rundt.  
10 
9. det er let at finde rundt synes jeg, hvilket er godt! Det er ikke uoverskueligt på nogen måde. 
10 - Det er en ret simpel hjemmeside, hvilket er en god ting. Hvis der er for meget lir og for mange 
fancy ting at tage stilling til, får man ikke set alle smykkerne. 
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Average: 8,8 
 
9. På en skala fra 1-10, hvor nemt har du ved at bruge de forskellige muligheder på 
hjemmesiden? 
  
(on a scale from 1-10, to what degree do you think that it is easy to use the different 
options on the homepage?) 
 
10 
9 
7 
7 
8 
10 
10 
10 
9. Nu er der heller ikke et hav af muligheder, men jeg synes at de muligheder der er er nemme 
at bruge. 
10 
 
Average: 9,0 
 
10. På en skala fra 1-10, i hvor høj grad kan du danne dig et indtryk af produkternes 
materiale og kvalitet via hjemmesiden? 
  
(on a scale from 1-10, to what degree do you think that it is easy to get an impression 
on the material and quality via the homepage?) 
 
8  
5 
6 - men dette er udelukkende et indtryk vurderet ud fra designet af hjemmesiden og præsentationen 
af smykkerne, ikke konkret information 
3 
3 
2; der er ingen beskrivelse af fx materialer 
3, man kan ikke rigtig danne sig et overblik over hvordan materialet og kvaliteten er på 
hjemmesiden.  
 8 
 3. Af samme grunde som jeg har beskrevet ovenover med hensyn til stilen af smykkerne. Jeg 
synes ikke at det indtryk jeg får ved første øjekast passer til hvad man rent faktisk kan købe, 
og nu ved jeg jo intet om kvaliteten af smykkerne, men det virker ikke som om at det er de 
helt dyre diamanter vi har med at gøre. Det har nok også noget med priserne at gøre.  
 6 - Man kan læse hvad nogle af tingene er lavet af, men billederne måtte godt være mere skarpe, og 
muligvis ville en mere detaljeret produktbeskrivelse være god. 
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Average: 4,7 
 
11.  På en skala fra 1-10, føler du så at hjemmesiden er sikker at handle på, når du 
sammenligner med lignende hjemmesider der sælger smykker eller accessories? 
  
(on a scale from 1-10, to what degree do you think that the homepage is secure to shop 
on, when you compare with similar homepages that sells jewelry and accessories?) 
 
5  
2 
3 
5 
5 (positivt at der er opgivet et telefon nr. samt klare købsbetingelse) 
8 
5  
9 
6. Men det er fordi man ikke kan være sikker på smykkernes kvalitet i forhold til den pris, og 
når man ikke får oplyst hvilket materiale det enkelte smykke er lavet af.  
- Siden fremstår troværdig, bla. fordi der ikke kører en masse dårlige reklamer ude i margen. 
 
Average: 5,33 
 
12. På en skala fra 1-10, i hvor høj grad synes du, at hjemmesiden fremstår professionel? 
  
2  
1 
2 
5 
2 
6 
3 
4 
5. Der kan ske masser af forbedring.  
 9 - Nogle af billederne er skarpe, og andre er ikke. Men som nævnt i svaret til spørgsmål 3 virker 
siden som helhed ret professionel. 
 
Average: 3,9 
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13. På en skala fra 1-10, i hvor grad ville du føle dig sikker på, at dine oplysninger blev 
behandlet fortroligt, hvis du købte noget? 
  
(on a scale from 1-10, to what degree do you feel secure that if you buy something, 
your information would be handled confidentially?) 
 
8 - syntes det er fint, men tror aldrig jeg ville give min tillid 100% til nogle hjemmesider.  
5 
3 
5 
5 
7 
5 
9 
6. Det kan man vel aldrig vide det første gang man shopper på en ny hjemmeside på nettet.  
9 - Jeg føler mig aldrig helt sikker på at mine oplysninger bliver behandlet fortroligt. 
 
Average: 6,2 
 
 
14. Har du på nuværende tidspunkt ideer til forbedringer af hjemmesiden? 
 
(do you at this point have ideas for improvements for the homepage?) 
  
Layoutet, og få flere ringe.  
Det trænger i den grad til en grafisk makeover! Det kan godt betale sig at betale for en grafisk 
designer, hvis ikke det er noget man selv har flair for... 
  
Re-design alt fra logo til opsætning af hjemmesiden til fremvisningen af smykkerne. Det 
forekommer meget discountlignende, og så kan man jo ligeså godt gå ned i netto og købe det. 
Ejeren skal tage og bestemme sig for en stil - strømlign det, i stedet for at tage have lidt af det hele, 
dette gælder både designet af hjemmesiden, men også produkterne i sig selv. Man bliver i tvivl om, 
om det er hjemmelavet eller importeret fra USA (hvor jeg tilfældigvis har set flere af produkterne til 
halv pris) og hvilken smykkestil man generelt finder ved at gå ind på denne her hjemmeside - der er 
jo alt fra mors perleøreringe til min teenagesøsters bling-bling ugle! 
Se svar på spørgsmål 2.  
En smule omkring layoutet 
 
Bedre layout, men det skal der lige tænkes over.  
 
Jeg bryder mig umiddelbart ikke om den hvide baggrund og farvevalget generelt. Yderligere ville 
jeg synes, det kunne være smart, hvis man kunne se alle smykker inden for en kategori på samme 
side - altså hvis man kunne vælge at se alle halskæder på en gang eksempelvis, i stedet for at skulle 
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'bladre' mellem 3 sider. Det ville desuden være mere gennemført, hvis navnene på smykkerne alle 
blev skrevet med stort begyndelsesbogstav () 
 
Ja. Noget af det jeg har skrevet ovenover. Skift af farver, blandt andet får hjemmesiden til at 
udtrykke endnu mere mode og stil.  
- Billederne skal alle sammen være skarpe. Når nogle af dem er og andre ikke er, så lægger man 
mere mærke til det, ift. hvis de alle sammen var uskarpe. 
 
15. Hvilket smykke kunne du tænke dig som tak for hjælpen? 
 
(Which piece of jewellery would you like to have as an appreciation for your help?) 
  
 Hvidt læderarmbånd til 69,95 kr.  eller ring i metaltråd til 69,95 kr. eller Old school ur til 99.95 kr. 
 
Uglehalskæden 
Ring i metaltråd  
http://www.mundanez.com/#!ringe/productsstackergallery5=12 
 
gylden kæde 
Uglehalskæden 
Ringen i metaltråd er fed, meget gerne den.  
Et old school ur (halskæde afdelingen) 
"gylden kæde" 
Uglehalskæde i sølv.       Derudover synes jeg I burde får taget nogle skarpere og mere 
professionelle billeder af alle smykkerne, og oplyse hvilket materiale de er lavet af, og 
størrelsen af ringe og armbånd, så folk har en chance for at vide om de kan passe det de 
køber. 
- På hjemmesiden hedder den ”halskæde med ædelsten”. Mønsteret er superflot! :D 
 
8.4 Appendix 4 - Discussion guide for focus group moderator 
 
Guide til fokusgruppeleder i noteform: 
- Velkommen (2-3 min): I skal endeligt tage for jer af kage, kaffe, frugt osv. 
-  
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- Mit navn er Magnus og jeg er med i den her studiegruppen på RUC. Vi er kommet i 
kontakt med Mundanez der er en helt nystartet virksomheden der er i gang med at 
finde ud af hvordan de skal brande sig selv og komme ud til deres målgruppe. Vores 
projektgruppe har påtaget os den opgave at skrive en rapport, som dels er en 
projektrapport vi skal til eksamenen i, men på samme tid ender vi også med at 
producere en rapport der kan være til stor hjælp for virksomheden. Det betyder også 
at i er nogle af de første der ser hjemmesiden, og derfor kan jeres besvarelser komme 
til at have stor indflydelse på de tiltag som mundanez laver fremover.   
 
- Nævn at det optages på video, men at det kun er til internt brug. Alt er anonymt, og vil 
blive brugt til at forbedre hjemmesidens layout, og funktionaliteter. Hvis det har 
interesse kan i jo løbende følge med på hjemmesiden og se frugten af jeres arbejde. 
 
- Jeres opgave den næste time er bare at sige hvad i tænker, føler og mener. Ærlige svar 
er de bedste, også selvom resten af gruppen der sidder her mener noget andet. DER 
FINDES INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR HER DEN NÆSTE TIMES TID. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
- Æstetik 
 
- 1. Jeg har også tænkt mig at vi skal snakke lidt om hjemmesidens æstetik, layout, 
og hvordan den rent udseendemæssigt virker for jer. Hvad er jeres umiddelbare 
tanker når jeg nævner hjemmesidens udseende? (hvis respondenterne her 
begynder at snakke om f.eks. funktionalitet er det vigtigt at lede dem tilbage på sporet 
ved f.eks. at spørge ind til: hvad synes i om farverne, farvesammensætningen, layoutet, 
produktbillederne) 
 
- Sammenligning med andre sider (ca. 10-12 min.) 
Nu her havde jeg tænkt mig at vi skulle snakke lidt om nogle andre hjemmesider der 
også sælger smykker online. Det jeg vil gøre nu er først at vise jer nogle ting på en 
anden hjemmeside og så kan vi snakke om hvad i synes om det. 
- Www.mundanez.com (er startside) 
- www.pilgrim.dk - hvad ser i her på forside, og hvad kommer i til at tænke på når 
i ser den her side? 
- www.asos.com - Hvad ser i her på forsiden, og hvad kommer i til at tænke på når 
i ser den her side? 
 
- Gå ind på en af undersiderne. Først af www.asos.com under smykker. 
 
- Synes i det er en overskuelig oversigt i ser her (asos først og så pilgrim)? 
 
             Hvorfor er den overskueligt, hvorfor er den ikke overskueligt?  
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            Produktpræsentation: gå ind på et specifikt produkt på hver af siderne.  
 
Synes i at i får et godt indblik i hvad det er for et produkt i her ser? 
 
- Funktionalitet (ca. 10-12 min.) 
4.0 De fleste af jer har svaret at det er nemt at finde rundt på siden, at den er meget 
enkel, og nogle af jer har faktisk svaret at i synes den er for enkel.  
 
- Hvilke muligheder synes i der mangler på mundanez.com? 
- Hvad kunne man tilføje for at gøre hjemmesiden mere spændende? 
 
- Pålidelighed (ca. 5-8 min.) 
 
-  
- 3. De fleste af jer giver siden middelkarakter i forhold til hvor sikker i synes den 
virker at handle på. Hvad tænker i man kan gøre for at den fremstår som mere 
pålidelig at handle på? Har i tiltro til at der gælder sammen kunderettigheder som 
hos lignende hjemmesider f.eks. i forbindelse med returret, reklamationsret osv.? 
-  
       -     3.1 Hvad kan man gøre for at få den til at se mere professionel ud? 
- Har i tiltro til at hvis man bestiller noget, så får man også det man har bestilt? 
 
- 2. Her er nogle billeder af det nuværende logo og et andet ”nyt” logo. Giv jeg lige 
30 sek. Til at kigge på det. Hvad synes i? Hvilket kan i bedst lige og hvorfor? ( De to 
forskellige logoer printes, og deles ud til respondenterne)  
 
                            
 
Afslutning 
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- Er der nogen der har nogle spørgsmål eller andet de vil tilføje som vi ikke har fået 
snakket om? 
 
Alle respondenterne skulle gerne have bedt om et smykke fra hjemmesiden ved besvarelse af 
bekræftigelsesmailen. Dem har vi klar i en kasse med navn på ved fokusgruppen. 
 
Til fokusgruppeleder: 
Hvis ikke der er nok der siger noget er det altid en god ide at sige, hvad siger i andre til X’s ide. 
Er i enige eller uenige? Stil altid spørgsmål hvis der bliver stille. Det er op til respondenterne 
at snakke, men husk at styr samtalen så den ikke løber af sporet. Når vi snakker om æstetik, 
og en pludseligt snakker om funktionalitet så forsøgt at få det sporet tilbage. F.eks. ved at 
referere tilbage til den der seneste snakkede om noget æstetisk, eller spørg ind til noget 
konkret.  
8.5 Appendix 5 – Mundanez Interview 
Email interview with Andreas Lorenz, owner of Mundanez I/S 
 
Who is the intended target group of your website? 
 
The intended target group is girls/women at the age of aprox. 13 – 25 years. We expect our target 
group to be interested in fashion broadly and more narrowly in accessories and jewelry. We think a 
kind of young urban fashion style exists and we intend to tap into that.  
 
We over time plan to add more target groups as we expand the number of products. The thought 
about next target group could be young men in the same age range. We believe this could make 
sense because the young generation for men is more open towards the use of jewelry and 
accessories in the public realm. 
 
How does Mundanez want their costumers to perceive their products? 
 
Mundanez operates with a double threshold, one absolute and one relative. The first is the absolute 
threshold: Mundanez wants our costumers to trust our product to meet some minimum requirements 
in building quality NO MATTER THE PRICE. So far we have not yet found a standardizes method 
to determine whether a product meets the requirements; we do it ad hoc with each product by 
examining them individually asking ourselves questions like “Would I feel good about this product 
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if I gave it to a good friend or family member”? And also simply by making a quick assessment of 
the building quality. The relative threshold a product most pass is that the consumer should think of 
Mundanez products as products with a good ratio between price and quality; in other words: Value 
for money-products. This means that we want our costumers to be frequent repeat costumers 
because they perceive Mundanez products as product they can buy to any occasion without ruining 
they budget. 
 
What emotions would the website/products create in the mind of the customer? 
As I understand this question it is somewhat of the same nature as question 2 (if not please ask 
again), so I will respond mostly with regard to the website. 
Well, this is one of the things I really don’t know much about, and therefore one of the things it 
would be interesting for us to have examined by you.  But more broadly I can say this with regard 
to the INTENDED emotions/effects of the website: In order to create the feeling that’s Mundanez 
products are value for money products the website (and products) must find a (delicate?) balance 
between looking “young and fresh” (hip?) but never cheap and low class. 
 
What words should the customer associate to the website and why?  
 
The website (design and looks?) should help convey a number of things. The first things are down 
the line of the answers to question 2 (trustworthy products) and 3 (value for money). If it is possible 
then it should also make some degree of identification, but this may be impossible to do in a very 
narrow sense, as our present target group is already to broad. It would probably be 
difficult/impossible to make a unified design that can encompass the entire target group if the 
primary goal is identification. 
 
Having mentioned the above factors the most important associations/words that should pop up is 
firstly reliability and secondly professionalism. One of the many things that separates webshopping 
from other form of shopping the relative anonymity and physical separation from the products and 
the people selling them. This can create and unspoken or outspoken fear of been “husled” or dealt 
with in an unprofessional manner. Mundanez has not yet build up a brand of reliability and trust. 
therefore we need answers to the question: What in a webdesign signals those two words? 
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And what means are being used to do this? 
 
Well, this is also one of the things we only have a vague idea about, and therefore again one thing 
we could hope to get interesting answers to. I suppose that by making a professional and “official” 
looking webpage our costumers will trust the page more. Practically we have simply bought a 
webpage template and build the webpage using the template. But what exactly to do to make our 
costumers trust us, we don’t know for sure. 
 
How do Mundanez wants to be perceived as a Company? 
 
First let me clarify something. Right now Mundanez I/S (the company) and mundanez.com (the 
webpage) has a high level of identification (they are almost perceived as identical). This is in fact 
not the case though. Mundanez I/S is plainly the legal framework in which we plan to do business. 
Mundanez.com is therefore to be considered apart from Mundanez I/S. Mundanez.com is simply 
the first branch in Mundanez I/S. The Idea is that Mundanez.com shall function as a base for the 
company where all our jewelry products are displayed no matter where they are sold. Write now, 
jewelry is the only branche where mundanez at the moment is active. 
 
In the future the company Mundanez I/S is not reluctant in going into a whole other branch than 
jewelry, therefore there can suddenly be other terms than trendy, trustworthy, reliable, that we 
would like to be perceived as. Not at the moment, but in the future my guess is that also the term 
“innovative” will be a term that Mundanez I/S would like to be associated with.  
 
Have you done any considerations in regard to your private policy? 
 
At the moment mundanez.com has of cause a privacy policy, but it has not been specified in written 
words. the policy is that all our costumer data is kept in a costumers database, more specific in an 
excel-document. The document is only for internal use, and the data will not be sold or given to 
others. All costumers stay anonymous at all time. Also in regard to our newsletter the email-
addresses we collect will ONLY be used to send out our newsletter and that only.  
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Thank you for the question. We will consider generating a more specific privacy policy which can 
be visible to our costumers. 
 
How you done any considerations in regard to sustainability, and under which circumstances your 
products have been produces? 
 
Actually no. The idea is to buy cheap in order for us to sell cheap so that our costumers can buy a 
product with a high quality to a low price. This is not to say that we don’t care about sustainability 
and good working conditions, but we have no reason to believe that our products have been 
manufactured under bad conditions or is harmful to the environment. On the other hand we have no 
guarentee that they have been manufactured under good conditions which is why this aspect is not 
mentioned anywhere nor on the website or any other place in our company.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 Appendix 6 - Transcription 
Magnus: Velkommen til. Casper er her til at hjælpe lidt med nogle tekniske ting. Vi skal kigge lidt 
på nogle forskellige hjemmesider, og der er noget video osv. Det bliver optaget på video og det er 
bare til intern brug, og det er selvfølgelig anonymt alt det der bliver sagt. Jeg hedder Magnus og der 
står navneskilte rundt omkring, og i må gerne stille dem op sådan at I lige kan se hinandens navne. 5 
Ellers så det vi skal snakke om er selvfølgelig den hjemmeside som i alle sammen har set på. Det er 
rigtigt fin, og mange gange tak for hjælpen allerede nu, det har været en stor hjælp indtil videre i 
hvert fald. Så lidt af det vi har snakket om skal vi snakke videre om i dag også. Er der noget jeg har 
glemt at side. Nå ja, det er sådan at det projekt der egentligt bliver lavet, det det handler om her, det 
er vi er en gruppe på Roskilde Universitet, der laver et projekt. Vi er seks studerende der laver et 10 
projekt og vi er kommet i kontakt med denne her virksomhed som er helt nystartet i er nogle af de 
første der har set hjemmesiden overhovedet. De har lavet en hjemmeside og de skal så have noget 
hjælp til hvordan de kommer videre, og det har vi så sagt det vil vi gerne hjælpe dem med, og der 
kommer i så ind i billedet. Og vi skriver så en rapport til dem på baggrund af de besvarelser I har 
givet og det møde vi har i dag, der skriver vi et projekt, en lille rapport til dem, på en 30 sider som 15 
vi giver til dem så de har noget at arbejde videre med. Så meget af det I siger i dag kan vi komme til 
at bruge, eller vi kan bruge det i rapporten og de kan bruge det til at komme videre, med deres 
virksomhed og deres hjemmeside. Så det kan komme til at have stor betydning det I siger i dag. 
Yes. Her den næste time skal i bare sige lige hvad I tænker og føler og som vi også skrev i mailen, 
bare vær ærlige, men det er meget vigtigt i passer på med at snakke i munden på hinanden for vi er 20 
10 og vi havde ikke regnet med der ville dukke så mange op, eller at alle ville dukke op. Så det er 
meget vigtigt at I lige respekterer hvem der har ordet osv. Også sådan at vi kan transskribere det 
bagefter. Men ellers så er der ikke nogle rigtige og forkerte svar, hvis alle mener noget og man så 
sidder alene og tænker noget helt andet så bare sig det. Det er helt fint. Så der er ikke nogen rigtigt 
og forkerte svar. Ja, men ellers så er meningen ellers at det er jer der skal tale og ikke mig, men 25 
derfor kommer jeg stadig til at sige nogle ting ind imellem, hvis vi lige er ude på et sidespor eller et 
eller andet, således jeg styrer samtalen til dels, men det hele handler om I skal snakke sammen. Og 
jeg kan ikke alle jeres navne, så I må meget gerne stille dem sådan at jeg kan se dem men også jer 
andre. 
Maja: Det Lidt svært. 30 
Magnus: Ja, det ved jeg godt. Men ellers det første jeg faktisk havde tænkt mig vi skulle snakke om 
det var sådan lidt omkring hjemmesidens layout. I har allerede set den og der er sådan lidt blandede 
meninger omkring det, men der ved jeg ikke om der er nogen af jer der måske kunne tænkte jer at 
starte med at sige noget omkring hvad I synes om hjemmesiden layout og dens karakter sådan ret 
udseendemæssigt. Om der er nogen der vil lægge ud med at sige noget måske lidt om det i bar har 35 
skrevet, som besvarelse på jeres online… 
Frida: Ja jeg synes det var meget grimt. Jeg synes farverne var grimme og de der boble-agtige ting 
du kunne trykke på for at komme ind på de forskellige smykker synes jeg ikke var specielt pænt. 
[Klip 1: 5.15] 
Nicoline: Ja det virkede… jeg ville i hvert fald have lavet det lidt mere eksklusivt, da det var måske 40 
sådan lidt, det virkede lidt, halvdårlig kvalitet på smykkerne og smykkerne havde forskellige 
baggrund, og der stod heller ikke så meget information om det. Det kunne godt have været måske 
lidt mere enkelt, det ved jeg ikke.  
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Amalie: Der mangler bare en stil. Altså en sammenhængende stil. Både smykkerne imellem og 
designet imellem at hjemmesiden, fordi der var både sådan noget bobbel-dut, og sådan noget lig-45 
det-i-kurven-dut, og få vores nyhedsbrev noget som, det ikke mening noget af det. 
Charlotte: Der var mange forskellige skrifttyper også, [Flere: ja], kaos… 
Magnus: Så noget med skrifttyperne i hvert fald, og der er noget med farvesammensætningen også, 
og der er noget med baggrundsbillederne [Flere: samtykke], hvad tænker i med farverne, hvad er 
det der skal laves om, skal de sådan strømlines, kan man sige, eller… 50 
Laura: De skal bare matche noget mere. 
Frida: Den der fersken orange der, det synes jeg bare ikke er sådan en farve man burde bruge til 
sådan en smykkehjemmeside i hvert fald. 
Lyng: Det er sådan mest med et mix med orange og lyseblå og brun og en lidt anden brun og sådan 
lidt hudfarve eller det er virkeligt et underligt 55 
Caroline: Smykkerne var også meget farvet generelt, så allerede der skabte det også sådan lidt… 
[Kan ikke høre] Måske en farve man kan holde sig til, og så kunne smykkerne få lov at spille ind i 
deres farver i stedet [andre ja]. 
Magnus: Der var mange af jer der nævnte med hensyn til det her med at lægge i kurven, hvor der 
var sådan den her blå ting, så jeg er med på det skal måske ikke strømlines, men kunne man 60 
forestille sig man stadig har den blå farve men man også havde en blå baggrund for eksempel. Hvad 
synes i baggrunden, den hvide baggrund? 
Nicoline. Jeg synes det er godt fordi det holder det meget simpelt og jeg tror bare det er lige den blå 
farve der er et eller andet over. En anden blå ville måske være meget pæn, og så måske også, og så 
ville jeg gøre noget ved den der orange 65 
Magnus: Hvad med indkøbskurven for den er også blå.  
Caroline: Men den er vel egentlig meget god at have ude i hjørnet. 
Magnus: Casper kan vi se den evt.? 
Casper: Ja 
[Taler lidt i munden på hinanden. Virker mindre relevant.] 70 
Frida: Hvis nu det havde været mere enkelt så havde du lagt mere mærke til smukkerne på billedet 
i stedet for at kigge på alle de ting der er rundt om. 
Amalie: Det er rigtigt nok. Der er for mange farver. 
Caroline: Det skal være mere neutrale farver. 
Amalie: Så Smykkerne fænger mere. 75 
Charlotte: Og også folk, idet hele taget, folk som handler på nettet. Ved godt at så er kurven 
samme sted alligevel. Altså så man kigger automatisk i den retning, så det er måske ikke 
nødvendigt at den er så…  
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Flere: Ja, måske smallere. 
Amalie: Og så er der et eller andet ved den blå farve, blandet med det orange-røde, brunlige 80 
halvfjerdser noget. Og det fremstår bare meget discount-agtigt, og det er ikke det, man gider give 
sine kortoplysninger til sådan en discount hjemmeside og nå smykkerne så også er sådan lidt taget 
på forskellig baggrund og halvt hjemmelavet og halv ikke rigtigt, så bliver man sådan lidt i tvivl om 
hvad er det egentlig for en hjemmeside det her er. 
Magnus: Hvad med sådan nogle ting som det her facebook og twitter og sådan noget. Er det noget i 85 
kunne finde på at bruge, hvis I kommer ind på, lad os sige denne her hjemme side, men også andre 
hjemme sider? Smykke hjemmesider eller accessories eller hvad ved jeg? Er det noget i kunne finde 
på at bruge? 
Flere: Ja. 
Nicoline: Ja, hvis det var sådan en rigtigt fed side hvor jeg tænkte der er flere ting jeg godt kan lide, 90 
så ville det være meget fedt lige at dele. 
Frida: Så andre også fik det. 
Magnus: Bruger i Twitter for eksempel? 
Flere: Nej. 
Charlotte: Jeg ville ikke bruge noget af det. Men det har ikke noget med hjemmesiden at gøre, det 95 
er bare sådan generelt. 
Magnus. Det jeg havde tænkt mig det var at vi skulle også snakke om nogle andre hjemmesider, så 
jeg tænkte om vi måske kunne gå videre Casper. 
Caroline: Må jeg lige sige en ting. Bare li til layoutet, jeg synes det var meget firkantet det hele. 
Der er mange rammer rundt om hvert billede og der er en til ramme og alle felterne er firkantet… 100 
meget kasseformet. 
Magnus: Kasseformet. Ja. 
Laura. Du får i hvert fald ikke rigtigt indblik i hvordan smykker er. Altså hvis nu der var modeller, 
så kunne man i hvert fald få sig sådan et overblik.  
Magnus: Kasper kan vi gå videre til sådan et… 105 
Casper. Videre til Asos. 
Magnus: Kender i den? 
[Flere samtykker] 
Magnus: Ok, ja. Man kan sige det er jo noget helt andet. Men til gengæld så tænkte jeg at vi godt 
kunne snakke lidt om hvad det er for et indtryk, mange af jer svarede at Mundanez havde en meget 110 
simpel, eller den var næsten for simpel var der nogle af jer der sagde. Altså den var nem at oversku 
men den var næsten for simpel. Hvad med sådan en her (Asos), er det også overskueligt eller er det 
fint nok at der er så mange muligheder som der nu engang er? 
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[Klip 1: 10:23] 
Laura: Jeg synes den er meget overskuelig, fordi det er delt ind i fx jakker og sko og sådan noget, 115 
og det er jo nemt at finde rundt i… ja den er bare meget god. 
Frida: Lidt uoverskuelig måske. Jeg ved ikke om det så har noget at gøre med at det står på 
engelsk. Hvis nu det stod på dansk så tror jeg det havde været lidt mere overskueligt, men når det 
også er på engelsk så skal man lige tænke en ekstra gang. Altså det er ikke fordi jeg ikke kan forstå 
engelsk, og jeg er god til engelsk, men det er bar det gør alligevel noget synes jeg, at det står på 120 
engelsk. 
Magnus: Ja. 
Frida: Det ser langt mere stilet ud at det står på engelsk, det ser mere eksklusivt ud. Ser langt mere 
stilet ud. 
Caroline: Hvis vi kigger lidt på farvesammensætningen, altså det er det man tænker de normalt 125 
altid har, det er stadig det der er sort, og resten det er deres reklame, den er så orange, men selve 
basic det er… 
Caroline: Der er fokus på kjolen. Altså der er det der er fremhævet.  
Magnus: Hvad med farverne Omkring det? nu snakker jeg om den hvide baggrund, på den anden 
hjemmeside. Den var sådan set fin nok. Men er den også det her? Man kan sige, det er jo det 130 
samme, ikke layout-mæssigt men farverne der er brugt til baggrund er i hvert fald de samme. 
Charlotte: Den fungerer bedre her, der var for stor kontrast. Måske var det noget af det du sagde 
noget af, der var for mange skygger og kanter og sådan noget. Det så ud som om det var klistret på 
den anden, jeg ved ikke, på en eller anden måde fungerer det bedre her. 
Amalie: Men det kommer jo også an på hvad der er foran, fordi hvid er jo en totalt neutral farve, så 135 
afhængig af hvad der bliver proppet oven på den så kan den virke rigtigt dårlig og discount-agtig 
eller som her sådan helt fint baggrundsfarve. Det havde været et helt andet spørgsmål hvis det var at 
baggrundsfarven havde været grå fx eller sort eller sådan noget. Så havde man nok, så kan det godt 
være med alt det der skrift der er på hjemmesiden at det så havde været meget mere forvirrende. 
Magnus: Casper vil du lige. Hvis vi lige prøver at går videre mod en anden, nu snakker vi stadig 140 
forside, så er der Pilgrims som i sikkert også kender, om ikke hjemmesiden så mærket. Hvad synes i 
om den opsætning? 
Amalie: Rigtigt god. [Andre: ja]. Rigtigt klassisk lækkert smykke-agtigt.  
Charlotte: Og mere overskueligt end Asos, uden at være for discount-agtig. 
Laura: Jeg tror også det er fordi de der smykker bare sådan lige kommer ud i hovedet på en. 145 
[Flere samtykker] 
Frida: Flotte billeder af smykkerne også. 
Lyng: Jeg synes at skriften, det der røde noget og så de der plane knappe, det synes jeg er sådan lidt 
underligt. Det passer ikke ind i resten. Der er også sådan en anden skrifttype end det der står oppe i 
den øverste del. Det passer ikke rigtigt ind i stilen synes jeg. 150 
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Caroline: På den anden side lægger man hurtigt mærke til det… 
Magnus: Hvad med de muligheder der er, altså man kan sige, i har en menu her, en menu her og en 
menu her, og så er der en shopping basket og facebook også. Hvad synes i om de muligheder der er 
der. Ville i vide hvad i skulle trykke på? Hvis i fx skulle ind og kigge på smykker. 
Laura. Ja, både og. 155 
Frida: Men man kan være lidt forvirret over om man skal trykke shop online eller om man skal ind 
på summer collection eller sunglasses, altså hvor… 
Caroline: Hvor finder man ringene, hvor finder man ting… 
Nicoline: Der er det jo man tænker og, det her er ikke kun net, det er også sådan som du ser på 
andre store, så er det nok også, det ville jeg i hvert fald tænke. 160 
Magnus: Hvad med billederne? Da vi dukkede op på Asos der var der sådan et stillestående billede 
og nu har vi denne her overgang som er meget blød, altså som skifter sådan lige så stille, billederne 
frem og tilbage. Hvis I fx skulle have lyst til at købe et af de produkter der var her, ville I så vide 
hvor I skulle gå hen af også? Hvis der er et af de billeder her som I synes der virker tiltalende. 
Charlotte: Jeg ville prøve at trykke på billedet. 165 
Caroline: Det ville jeg også. Og så forhåbentligt kommer der noget frem der kunne guide mig. 
Magnus: Casper kan du prøve at gå ind på Shop [Pilgrims]. 
[Klip 1: 15.00] 
Magnus: Det er sådan en anden forside. Når man så går herind så får man så nogle nye muligheder, 
og hvis vi nu kigger på bar en enkelt af dem neckless eller bracelets. Det er earrings. Og så ved jeg 170 
ikke om der bare er nogen, eller en eller anden der bare kan forklare mig hvad de ser her. Jeg ved 
godt der virker som et basalt spørgsmål, men hvad er det der er her? 
Flere: Andre baggrunde. 
Magnus: Og hvad kommer I til at tænke på når I ser hele layoutet? 
Laura: jeg synes ikke det er så pænt, det ser ikke så hvad hedder det, så luksus ud som det gjorde 175 
på forsiden. De har gjort meget ud af forsiden. Folk går sådan lidt videre ind og så kommer der 
sådan et noget de ikke har gjort så meget ud af, for nu er folk alligevel herinde. 
Lyng: Det er som om billederne godt kunne være taget sådan lidt hjemme-agtigt på et hvidt bord 
eller. 
Nicoline: Ja det er ikke sådan samme perspektiv vi så før hvor de rigtigt fremhævede smykkerne, 180 
nu er det bare lige på. 
Amalie: altså det der røde der er oppe i højre hjørne, det er sådan lidt irriterende fordi det er sådan 
en praktisk ting, det er rødt og man kommer til at fokusere på det alligevel, altså det taget meget 
sådan. Altså jeg tænker hvis nu det var væk, så ville det være meget pænere. 
Louise: Ja det ligner sådan en fejl eller et eller andet. 185 
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Amalie: Ja. Også fordi det har samme farve som baggrundsfarven på hele hjemmesiden. 
Frida: Det er ellers nogle gode farver… [utydeligt] de der sådan lidt sarte beige, blå og lyserød. Det 
synes jeg virker meget godt. 
Lyng: Men måske kommer det der med at det så er det der hvide baggrund der er på billederne igen 
til at gøre det lidt firkantet. [Flere: Ja. Hundrede procent]. Det gør det på en eller anden måde bare 190 
lidt rodet. 
Nicoline: Ja, så er der lige pludselig tre baggrundsfarver og det bliver sådan lidt for meget. 
Magnus: Hvad tænker I så man kan gøre, fordi det man kan sige det er at det både på den her og på 
Mundanez er det også firkantet. Hvad kan man gøre ved rammerne tænker I? Skal man lave dem 
runde eller har I nogen.. 195 
Laura: man kunne også bare bruge den rigtige baggrundsfarve altså til billederne fordi så har du 
flere forskellige baggrunde. Det ville være sådan lidt bedre. 
Caroline: Jeg ved ikke jeg synes det er meget rart det er hvid for så kan man mere se hvad det man 
køber, så træder farven sådan lidt mere frem i smykkerne. Men det virker bare lidt fjollet at sætte 
den der grå baggrund ind, altså med en hvid og en lyserød så burde de måske bare. 200 
Lyng: Så skulle de måske bare have valgt at fjerne både den blå eller den lyserøde farve. Jeg synes 
det er spørgsmålet om det overhovedet skal være sådan en fast ramme omkring eller om det kan stå 
i sig selv… [kan ikke høre] Eller hvad man i det hele taget kan gøre for at få sådan en middel 
baggrund. 
Charlotte: Det er også sådan helt vildt meget tekst synes jeg. [Andre Ja]. Jeg kan helt vildt godt 205 
lide at prisen står ved tingene, men om man måske kunne lave sådan noget med at når man kørte 
musen hen over det ene armbånd så stod der hvilken farve det var eller hvilken farve det kunne 
være eller sådan et eller andet. 
Laura: Ellers hvis man trykkede på billedet. 
Magnus: det kan vi godt gøre det [Casper: Trykker på det] 210 
Lyng: Så skulle vi have den der information, den behøves vi ikke få lidt af med mindre vi trykker 
på den. 
Laura: Ja jeg synes det er fint nok der står pris på, men alt det andet det er ikke, altså farvevalg og 
sådan noget. 
Nicoline: [Utydeligt] 215 
[Taler i munden på hinanden]. 
Caroline: Det er meget rart hvis man sidder nede i butikken.  
Nicoline: Ja, men så går du ind bagefter, og tænker ah det der armbånd og et eller andet.. 
Magnus: I må endelig tage for jer hvis I vil have noget kage eller frugt, jeg tager også selv lige 
noget vand nemlig. 220 
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Casper: Der er vand til te i den kande der. 
Frida: Nogen der vil have? [holder tebreve] 
Magnus: Hvad synes I om de muligheder der er? For at se hvor mange man vil have, hvilken farve 
man vil have det. Fordi nogle siger det virker lidt for simpelt på forsiden hvor der ikke er så meget 
tekst, nu der mange informationer. Hvad synes I om de muligheder der er når man trykker ind på 225 
dem? 
Amalie: det der virker sådan lidt discount-agtigt, det er som om de har gjort rigtigt meget ud af 
resten af hjemmesiden og så når man trykker derind så er det sådan et eller andet. Det ser bare 
meget sådan gammeldags ud den der måde at sætte det op på. Hvor mange man skal have, så skal 
man trykke ned på pilen, og derinde på Asos der ved jeg, der har de lavet det sådan lidt sejere.  230 
Magnus. Lidt sejere. Lad os prøve at kigge på den igen…. [Casper leder]. Så ind under Woman og 
så den der hedder jewellery nede i … 
Amalie: Du har været der før? 
Magnus: Ja vi har været derinde…. Der var den.  
Charlotte: Det fungerer sådan lidt som det Lyng sagde føre, det der med at smykkerne svæver på 235 
en eller anden måde. 
Louise: Man får også et bedre overblik over det. 
Charlotte: Det er meget mere roligt at kigge på. 
Laura: og det kan godt være der står lidt under smykkerne men det er ikke rigtigt noget du lægger 
mærke til fordi der er den samme baggrundsfarve, og det er ikke delt op i sådan bokse. 240 
[Klip 1: 20.05] 
Flere: Samtykke. 
Lyng: Og det er også som om at smykkerne får lov at gå mere dimension på bag hinanden også når 
der ikke er en ramme omkring. 
Nicoline: Det er ikke sådan bare et billede, hvis man kan sige det på den måde. 245 
Amalie: Det er også lækkert at de er hængt på samme måde. Altså nu er det godt nok halskæder så 
er det godt nok nemmere, men det er rart at man har sådan en [Frida: symmetri] ja, at man på en 
eller anden måde, at man ikke får det præsenteret på syv forskellige måder, det syns jeg egentlig er 
meget rart. 
Magnus: Det virker til I er ret enige om hvordan smykkerne skal være. De skal falde i med 250 
baggrunden. Er der nogen af jer der ikke har sagt noget som mener noget andet eller som er uenige i 
det? 
Amalie: Jeg synes på den anden hjemmeside, Pilgrim der, der kunne det have været fint nok hvis 
der bare ikke var så meget tekst. For der blev det for rodet med syv forskellige baggrunde og så 
tekst, rigtigt meget. 255 
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Magnus: Skal vi prøve at kigge og trykke på et af dem [retorisk spørgsmål til Casper]… Se nu har 
vi været inde på Pilgrim lige og se når man trykker ind på et produkt hvad der så er af muligheder. 
Hvad Synes I her i forhold til? 
Nicoline: Jeg synes det fungere rigtigt godt, fordi her der kan du se forskellige billeder af det og du 
kan se det på en model. Det synes jeg virkelig var et kæmpe mangel på Mundanez, fordi jeg havde 260 
det sådan lidt, det kunne godt være der var nogle af dem hvor der var centimeter og sådan noget, 
men det har jeg svært ved at forholde mig til, jeg har det meget bedre med at se på en model, meget 
lettere at forestille sig det.  
Laura: Og du kan også se smykket tæt på. 
[Flere samtykker] 265 
Maja: Det er rart man kan se detaljerne. 
Magnus: Synes I det er ok, at når I går ind på et bestemt smykke at der så stadigvæk kører nogle 
andre ting også på siden som handler måske om noget helt andet? 
Laura: Jeg synes det er fint.  
Frida: Nogen gange så skal man jo se et eller andet som måske kunne interessere en også, som man 270 
ikke lige havde tænkt man skulle gå ind og kigge på en kjole og så kunne det være der lige kom en 
op man kunne se var skide flot.  
Magnus: Tænker I så på det skal være nogle produkter som relaterer sig til som måske ligner lidt 
det produkt i har været inde og kigge på eller om det måske er nogle ting som går godt til? Fx man 
kunne forestille sig man har en halskæde, som har en bestemt farve som måske matcher en bestemt 275 
kjole.  
Lyng: jeg synes det giver mening dom de har gjort der (referer til hjemmesiden) at det matcher. 
[NB: Ca. her skiftes til  video klip 2] Det synes jeg er en meget god idé egentlig, at man kan få 
inspiration på den måde. 
Nicoline: ja man kan sige de laver jo to, altså konflikten med at det jo er to der ligner, her, we 280 
recommend, og det er jo egentligt meget fede valgmuligheder at have. Ikke at det er noget specielt 
men bare kigger.  
Charlotte: Jeg kan ikke huske om det er Asos der gør det men Urban Outfitters gør i hvert fald 
også noget med at der står sådan andre mennesker der har kigget på det her kiggede også på et eller 
andet og så kommer der oftest noget som minder lidt om det i stil, der kan jeg faktisk også meget 285 
godt lide. 
[Flere samtykker] (En: Det er faktisk ret fedt). 
Magnus: Synes I at mulighederne I har herinde er sådan overskuelige når vi kigger på det der er her 
i midten? Eller har I nogle tanker omkring det? 
Emilie: Jeg synes det ser lidt roder ud. Men det er også helt hernede fra (siddende længst væk fra 290 
skærmen).  
Magnus: Er I andre enige i det? 
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Flere. Nej, egentligt ikke. 
Laura: Altså det er delt op i du kan se billedet af smykket og så kan du så købe det og se hvilken 
størrelse du vil have.  295 
[Taler I munden på hinanden]. 
Caroline: Jaja, men det gør bare det er nemt at se hvor du skal klikke. 
Nicoline: Jeg kan godt lide det der save for later, altså så gemmer den lige i tredive dage og så kan 
det være du finder den igen. 
Magnus: Så hvis man kommer tilbage til siden så, ja.  300 
Maja: Jeg kan egentlig meget godt lide at der også står sådan noget andet information, altså det der 
delivery og hvad det er lavet af, og der står det sådan nede under selve billedet, når man trykker på 
det så kommer der ikke rigtigt noget ekstra, så kan jeg bedre lide at man sådan at når man trykker 
på det får man ligesom noget mere at vide. 
Lyng: Det er også meget rart at der står der ved info, ved den første boks der var før, at der står der 305 
så hvad den er lavet af, en form for metal eller. Fordi det synes jeg fx på den hjemmeside I arbejder 
på nu at når det så samtidigt ser så discount ud som det gør, så sidder man også og tænker hvad 
fanden er de der smykker lavet af, altså jeg ved ikke om jeg har lyst til overhovedet at røre ved de 
der smykker eller sådan fordi at man tænker der kan være allergi i eller, altså det er meget rart man 
kan se det… 310 
Laura: Det er også meget smart der står hvordan de kan komme i kontakt med en… 
Lyng: Det er jo så noget man kan få at vide når man køber det. 
Nicoline: Men alligevel meget rart at vide inden.  
Lyng: det er selvfølgelig rigtigt nok.  
[Klip: 5.00]  315 
Laura: Jeg tror ikke det er noget man tænker på [utydeligt], bruger man bare penge på at købe en 
kjole [Utydeligt], gør jeg i hvert fald. 
Charlotte: Jeg synes egentlig ikke det der med at der står hvad det er, får det til at virke mere 
lækkert, for jeg tænker egentlig bare hvis den der koster seks pund og det andet koster omkring det 
samme så er det nok ikke ægte guld eller sådan et eller andet, jeg tror mere, så tænker jeg prisen, 320 
hvis jeg leder efter noget der skal være kvalitet eller jeg i hvert fald tænkte det sådan at så er det nok 
ikke mega lækre materialer. 
Magnus: Er der andre der har noget at tilføje til de to sider vi lige har kigget på? Pilgrim og så 
Asos. Andet som I lige synes. 
Laura: De har bare et bedre layout end Mundanez.  325 
Magnus: Begge to af dem? 
Flere: Samtykke. 
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Emilie: Jeg kunne ikke lide Pilgrims. Jeg synes det var lidt fesne farver at sætte sammen, nå men 
altså det der. Forsiden var meget fed nok, men hvis du går derind så bliver det bare sådan noget lidt, 
hvad laver I. Dette der oppe i højre hjørne kunne lige så godt være en eller anden ting, eller virus 330 
der blinker. 
[Flere samtykker] 
Maja: Altså en lille bitte ting til de der bokse som vi allerede har snakket om [Magnus: vi kan bare 
gå tilbage til Mundanez]. Det irriterede mig bare helt vildt meget at der var det der skygge eller 
lyseffekt på, altså det er bare sådan helt vildt power point, ej så kan man lige sådan en lille ekstra 335 
effekt. 
Magnus: Du mener her oppe eller hvordan? 
Maja: Ja. Det er som om det skinner, lige der hvor der er lidt lys øverst. Ja det ved godt vi har været 
inde på det men den der sådan lidt romantiske sådan lidt krøllede [utydeligt, spalte måske] den 
irriterer mig også bare helt vildt meget.  340 
Laura: Jeg synes heller ikke deres mærke [Utydeligt]. Den er simpelthen så grim.  
Flere: Nårh ja overskriften.  
Nicoline: Det passer slet ikke ind. De er helt andre farver end til [utydeligt, formodentligt resten af 
hjemmesiden]. 
Lyng: Ej, men det ligner sådan en tyrker shop, det er ikke for at være fordomsfuld, jeg har selv 345 
arbejder i en tyrkisk cafe men de har bare ingen stil hvad det angår og det kunne virkelig godt være 
det. 
Amalie: Man bliver også bare præsenteret for så mange ting på forsiden, de andre sider havde en 
forside hvor man havde ligesom overordnet et produkt man så og så var der, så kunne man ellers gå 
ind og vælge andet, og her der bliver man bare præsenteret for indkøbskurv. Man er lige kommet og 350 
man skal allerede begynde at proppe noget i indkøbskurven. Plus den der dims oppe i højre hjørne, 
der kører med alle mulig forskellige, som jo er en meget fin effekt, men man har bare ikke brug for 
den når der så også er billeder af armbånd og halskæder og sådan nogle ting. Altså der sker 
simpelthen for meget på den der forside til man bliver fristet til at gå videre. Man bliver sådan helt 
bombarderet. 355 
Caroline: Jeg tror jeg skrev at det der med det aktuelle tilbud på forsiden det kommer til at virke 
som sådan en fast lager salg. Altså fordi hvis I lægger mærke til det, ingen af de andre har måske 
sådan en lille notits hjørne hvor man kan trykke, jo selvfølgelig tilbud, men det er ligesom om at her 
er der lagt det for dem der ikke gider betale noget.. 
[Klip 2: 10.22] 360 
Nicoline: Jamen jeg tror faktisk det er på Asos eller… men der har de det sådan at i forlængelse af 
denne her (øverste bar på hjemmesiden), der har de så en ny kategori som så hedder tilbud, og så 
kan man så gå ind hvis man tænker hmm det kan være der er et eller andet. 
Laura: Det der også irriterede mig ved den der det er at der også er en rød streg over den gamle 
pris. 365 
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[Flere samtykker](En: Ser grimt ud).   
Laura: så kan jeg slet ikke koncentrere mig. 
Frida: Så skulle de have skrevet den nye pris, og så hvis du kunne gå ind på billedet så kunne du se 
hvad det kostede før [Flere: Samtykke]. Der kommer ikke noget information frem når man trykker 
på billedet, så kommer der bare en søgeafdeling. 370 
Amalie: og det virker også lidt åndsvagt at tilføje til kurv uden at, altså før man trykker på det store 
billede så står der tilføj til kurv, man vil altid gå ind og trykke på det store billede før man tilføjer til 
kurven. [Magnus: Lige præcis]. Altså der er ikke nogen grund til det står der. 
Nicoline: nej det er rigtigt nok. Det havde jeg slet ikke lagt mærke til eller tænkt over. 
Frida: Der burde måske være en kolonne oppe i hjørnet, altså ligesom der står ringe, kontakt, 375 
øreringe, der burde måske være en der hed kurv så den ikke hel tiden var ude i siden og så 
irriterende ud, men at du rent faktisk kan gå ind på den, [Charlotte. Ja ligner en faktura eller noget.] 
også med alle de der kort der er neden uden, det ser sådan meget grimt ud. 
Caroline: Jeg synes ikke det gør noget, jeg synes bare den er blå og den springer i øjnene, det er 
selvfølgelig rart nok at den går igen alle steder så man ved hvor den er, men så skal det bare være 380 
sådan ja, neutral. 
Maja: Ja og den fylder jo mere end billederne og smykkerne og det synes jeg er rigtigt mærkeligt. 
Laura: Inde på Asos… [utydeligt], enten er den oppe i hjørnet eller også er der en meget lille smal 
en og så kan det godt være den lidt er rød, men så står det eller bare med sort skrift. Altså det er 
bare pænere. 385 
[Flere samtykker] 
Magnus. Ja. Hvad synes i der mangler af muligheder? Altså synes I der mangler nogle muligheder? 
Charlotte. Jeg synes det var irriterende at når man går ind under øreringe fx, så står der at der er tre 
sider med øreringe på, at man så ikke kunne se alle øreringe på en gang. Det kan man også på de 
fleste sider. Så kunne man enten vælge at se tyve smykker pr. side eller alle smykkerne. 390 
Magnus: Er det sådan at man skal have valgmuligheden og selv gå ind og skrive hvor mange man 
skal kunne se pr. side eller skal man bare kunne se det hele? 
Laura: Man kan jo enten sige, jeg tror det er Asos, der kunne man tage tyve eller halvfjerds.. 
Magnus: Spørgsmålet er mere om I mener man selv skal have lov til at bestemme det eller det hele 
bare skal være der? 395 
[Flere samtykker] 
Laura: Nogen gang kan det være meget uoverskueligt at se alle smykker, så er det bare fint nok 
med nogle af dem, men det er også meget rart at kunne vælge mellem, jeg vil gerne se… 
Lyng: Men måske ikke hvor man skal sidde og skrive [Laura: nej, nej]. Altså der skal være to 
valgmuligheder, altså enten viser den måske til at starte med ti forskellige og så kan man så trykke 400 
på vis alle, sådan se mere. 
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[Klip 2: 15.04] 
Charlotte: Det kunne sikkert fungere fint nok hvis det bare stod som det står nu, en ud af fem, og 
så se alle nedenunder eller ved siden af… 
Frida: Men det er også irriterende at hvis nu jeg går ind på den der og jeg ved at de par øreringe jeg 405 
gerne vil have de er på side fire fx, at jeg så skal trykke alle de der igennem, at du ikke bare kan se 
og der kan jeg trykke på side fire og så komme direkte ind på den. 
Magnus: Der var flere af jer der kommenterede det her med den her scrollbound, hvad synes I om 
muligheder for at kunne se flere billeder på den måde frem for den måde hvor man kigger ind på 
produkterne hvis ikke man kan… 410 
[Flere taler i munden på hinanden] 
Charlotte: Det var måske det Amalie sagde der skete så meget, at man slet ikke opdager hvad det 
er der sker. 
Amalie: Men sorterer ligesom den der højre side fra fordi man ikke rigtigt gider at tage stilling til 
den før man er færdig når man måske skulle købe noget, fordi som kunde ser du jo på produkterne 415 
du ser jo helst ikke over på den der kurv for den minder dig jo bare om den dårlige samvittighed du 
får ved at købe alle de der ting. 
Magnus: Ja, ok. Nå, men så der er ikke nogle af jer, der måske har.. Er der nogle af jer, der har 
leget med dem?  
Emilie: Jeg prøvede at trykke på den, men det var sådan.. Når jeg prøvede at trykke på det næste 420 
billede, så ramte jeg måske det billede efter det næste billede og så var det sådan ret irriterende, 
fordi så dukkede der noget op jeg ikke gad at se på i stedet for noget jeg godt ville se på. Men det 
var fedt at der var nogle flere billeder af nogle af halskæderne for eksempel.  
Magnus: Ja. 
Emilie: Men de skulle nok hellere have været ved selve halskæden. Hvis man trykker på den 425 
halskæde, så kommer der flere billeder af den, i stedet for at man skal ud og bladre den der 
igennem.  
Magnus: Ja. 
Emilie: Og det var lidt svært.  
Nicoline: Men ja, det er underligt at se produktet tættere på derude, for der regner du ikke med det 430 
og du leder ikke efter det der. 
Magnus: Nej. 
Nicoline: Såe ja. Det er bare underligt. 
Caroline: Ja, det er bare overflødigt på en eller anden måde. 
Amalie: Det virker bare lidt som om det er sådan en hjemmeside fra starten af år to tu.. Altså hvad 435 
hedder det.. Starten af årtusindskiftet eller sådan noget, ikk? Den er ligesom ikke blevet opdateret 
med de nyere modeller. 
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Magnus: Nej. Vi snakkede.. Eller det vi stillede spørgsmål til også, det var sådan lidt om hvorvidt I 
syntes den var pålidelig at handle på. Og til trods for at de fleste af jer syntes der var mange ting, 
man godt kunne lave om på layoutet, så syntes de fleste af jer også, eller I gav i hvert fald 440 
middelkarakter til, hvor pålidelig I syntes den var. Altså I var ret sikre på at I så også ville få de 
varer I fik, i hvert fald relativt set i forhold til layoutet og så videre. Hvordan tror I, at det kan være? 
Eller hvad er det der gør, at man trods alt godt tør handle der, hvis man så noget man godt ville 
have?  
[Klip 2: 20.03] 445 
Emilie: De har undladt de der mærkelige reklamer. Det er virkelig godt, fordi det er så irriterende, 
når der kører sådan nogle underlige reklamer for alt mulig andet, man ikke vil se og for andre 
hjemmesider og sådan noget. Når de kører ude i siden, så tænker man sådan ”nej ok, jeg tror bare 
jeg smutter”, fordi så ved du ikke, hvor du kommer hen. 
Magnus: Nej.   450 
Caroline: Men det var også hvis du ville betale, så kom man hen til et eksternt link, så hvis det var 
nogle.. 
Nicoline: Ja præcis! 
Magnus: Så nogle af jer har prøvet at trykke check out? 
[Flere samtykker] 455 
Magnus: Ja, ok.  
Nicoline: Jeg blev forvirret over der stod check out. Der plejer at stå betal eller sådan noget, ikk? 
Det var sådan lidt..  
Magnus: Ja.  
Amalie: Jeg synes også den virker tilpas amatøragtig til at man tænker ”ok, hun har nærmest taget 460 
billederne derhjemme af de smykker hun selv sidder og laver”. Altså, det kan.. Jeg forestiller mig 
en sød kvinde i 40’erne som sidder og snørkler med det der smykke noget. Det kan næsten ikke 
være en eller anden, er prøver at fuppe mig.  
Nicoline: Nej, det var også det jeg tænkte. De har ikke særlig mange bestillinger, så chancen for de 
laver rod i dem, er ikke særlig stor.  465 
Amalie: Nej.  
Caroline: Men der fik jeg den helt anden opfattelse, fordi at der er forskellig baggrund. Så tænkte 
jeg ”de har aldrig set smykkerne”. Altså jeg havde det sådan lidt.. Det var bare.. Altså nogle de 
havde fundet på nettet og så tænkt det var fint. Så kunne man ringe og bestille det videre, sådan 
ligesom blive mellemmand. 470 
Magnus: Jeg havde lige et opklarende spørgsmål til dig Caroline. Da du sagde at, når man kom til 
check out. Så skulle jeg bare lige høre om det så var fordi det var pålideligt eller ikke var pålideligt, 
det at man blev sendt videre til en anden hjemmeside. 
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Caroline: Jeg syntes at det var pålideligt, for det giver ligesom.. Jeg går ud fra at det er fordi det er 
sådan man skal betale. Altså der var nogen – et større firma – der ligesom stod for at betalingen 475 
kørte igennem, ikk? Så det var der jeg tænkte at det må nok være fordi der er nogle, der passer på 
mine penge. 
Magnus: Ok. Er der andre kommentarer til hjemmesiden som sådan? 
Emilie: Billedkvaliteten. 
[Flere samtykker] 480 
Magnus: Hva? 
Emilie: Billedkvaliteten. Nogle af billederne var sådan rimelig skarpe og så var der nogle, der var 
sådan virkelig slørede. 
Magnus: Ja. 
Frida: Og med mærkelige baggrunde. 485 
Emilie: Ja også det, det var lidt forvirrende. 
Amalie: Og hvorfor skal den være i et glas det der armbånd der, eller øreringe? Det forstår jeg ikke.  
Frida: Ja, jeg var sikker på det var armbånd. Jeg opfattede slet ikke, det var øreringe. 
[Flere samtykker] 
Magnus: Altså de her?  490 
Flere: Nej, de der oppe.  
Magnus: Ok.  
Charlotte: Og sådan en mini-ting. At når man trykker på billedet og det så bliver større, så syntes 
jeg det ville være federe, hvis man kunne klikke ved siden af billedet og det så forsvandt i stedet for 
at man sådan skal op og trykke på luk-knappen.  495 
Frida: Og det kunne være fedt hvis du fik noget information om hvad det egentlig er du køber. 
Altså hvad er det for noget metal de bruger. Og er det metal eller er det plastik. Hvad er det? Fordi 
det har man ingen idé om, når man køber det.  
Emilie: Ja, en produktbeskrivelse.  
[Flere samtykker] 500 
Lyng: Men først når man har trykket på den. 
Frida: Ja, når man går ind på den, så får du de der informationer omkring smykket. 
Maja: Noget, der lige falder mig ind lige nu. Det er at nogle.. Nogle af stederne, er det skrevet med 
småt begyndelsesbogstav – ”sølvhjerte”, hvor ”hvide blomster” er skrevet med stort. Det er også 
sådan.. 505 
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[Klip 2: 25.05] 
Nicoline: Sjusket 
Maja: Ok, det var ikke noget jeg lagde mærke til da jeg kiggede på den, men det er også sådan bare 
sådan.. Ja, det er sjusket.  
Charlotte: Det irriterede mig, da jeg så det, at det ikke var altså.. Næsten ligegyldigt hvad det er, så 510 
er det.. På Pilgrim der havde de også skrevet det hele med småt. Så altså.. Bare de sådan er 
konsekvente gennem hele hjemmesiden. 
Magnus: Men i det hele taget om det står med stort og småt.. 
Charlotte: Altså jeg kan bedst lide stort, men jeg synes bare det fungerer bedst, hvis det.. Hvis det 
er ens 515 
Magnus: Hvad siger I til det der med at der står nogle ting som hedder ”check out” som er på 
engelsk og andre ting står på dansk. Er det.. Bliver det for rodet eller? 
[Flere samtykker] 
Frida: Jeg synes bare den er meget stilforvirret den hjemmesie. 
Magnus: Ville I have det fint nok med at gå ind på en hjemmeside, hvor alting er på engelsk og så 520 
stadig købe noget hjem til Danmark?  
Frida: Ja, det kommer an på, hvilken hjemmeside det var. 
[Flere samtykker] 
Frida: Altså, hvis det var Urban Outfitters.. Den er på engelsk, men de har en butik i Danmark, så 
man ved at det skal nok komme frem.  525 
Magnus: Ja. 
Lyng: Men American Apparel for eksempel.. 
Frida: Det ved jeg ikke, hvad er. 
Lyng: Nej, men de har ikke butikker i Danmark, men der har jeg handlet over nettet.  
Laura: Men også Asos. De har jo heller ikke rigtig noget [utydeligt] 530 
Frida: Der er priserne engelske jo. 
Laura: På Asos kan du gå ind og få med danske priser jo. 
Frida: Kan man godt det? 
Laura: Jaja 
Magnus: Så det kunne være fint med sådan en mulighed, hvor man sådan selv kunne lave priserne 535 
om eller hvordan? 
Caroline: Det der egentlig også irriterer mig nu, det er, at der står ”Pris i Danish Krone”. 
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Lyng: Hvor står der det? 
Caroline: Det står der nedenunder, men det er jo bare åndssvagt. 
Frida: Også.. Altså bare det med øverste.. Det med at så er der forside og så er der lige pludselig 540 
nogle smykker og så er der kontakt. Altså måske kunne man gøre det sådan så at smykkerne var 
herude i siden og så ovenover der var sådan nogle informationer som forside, kontakt, kurv og 
sådan noget der. Sådan så det ikke alt sammen er blandet, fordi at noget af det er det praktiske og så 
er der produkterne. Måske skulle produkterne være samlet og så skulle alt det praktiske være 
samlet.  545 
Amalie: Det er jo ligesom Pilgrim. 
[Flere samtykker] 
Nicoline: Det er bare meget mere overskueligt. 
Amalie: Og så det der nyhedsbrev der, ikk? Prøv lige at se hvor kedeligt det er, altså man har jo 
ikke lyst til at tilmelde sig det, når det står med sådan en grå, shaded boks.  550 
Charlotte: Det ligner sådan et brev fra bestyrelsen eller sådan et eller andet. 
Amalie: Ja, det ser så kedeligt ud. Altså jeg ved ikke engang om.. Hvad skulle de skrive? Altså det 
er virkelig ikke særlig kønt.  
Lyng: Ja, det ser i hvert fald ikke ud som om det handler om smykker 
Charlotte: Nej det handler om nyheder indenfor..  555 
Amalie: Nu har jeg fået nyt stof til min nye.. 
Magnus: Apropos eller det blev nævnt lige før.. Så snakkede vi lidt om logoet til hjemmesiden. Og 
det er sådan, at der er lidt to forskellige logoforslag her. Det ene er det gamle og det andet er det 
nye. Og jeg tænker I lige kan deles om dem to og to. Jeg ikke, om I lige gider sende dem nedad. Og 
så kan I bruge et minut til lige at sidde og kigge på det og så tænker jeg, at vi lige kan.. Eller et halvt 560 
minut måske bare, ikk? Og så kan vi lige snakke om det bagefter. 
[Klip 2: 30.08] 
[Deltagerne diskuterer to og to] 
Magnus: Lige for kameraets skyld og for min skyld og for gruppens skyld og det hele, så tænkte 
jeg vi kunne tage den, som jeg lige sagde fra starten af med, at vi ikke taler i munden på hinanden, 565 
men at vi en af gangen.. Og så ved jeg ikke, om vi skal starte med jer to hernede. Om I vil sige 
noget først. Jeg ved ikke om I har siddet og talt to og to eller..  
Laura: Vi sad så tre.  
Magnus: I sad tre, ja. 
Laura: Men altså, vi syntes nok at det var logo to der sådan var bedst, men de er jo stadig grimme 570 
begge to. Og det er bare.. Det er skriften og det er farven og.. 
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Caroline: Den fungerer bedre med .com ligesom er kommet ind midt i, for man lægger mærke til at 
det er en internet hjemmeside det her og sådan at der ikke er nogen forretning at finde.  
Laura: Men du har også bare svært ved at læse, hvad navnet egentlig hedder, fordi både logo et der 
sad d’et og a’et jo sammen og i logo to, der sidder a’et inde i d’et. Altså om det hedder Munad.. Ej 575 
altså.. Men det fungerer bare.. det fungerer ikke. 
[Klip 2: 35.09] 
Magnus: Hvad med nogle af jer andre?  
Amalie: Vi snakkede om at.. At det også er vildt grimt begge to. 
Louise: Ja og det var mærkeligt hvorfor det var.. Eller hvorfor.. Hvad var grunden til at d og a 580 
skulle blandes sammen? Og så snakkede vi også om det der med Asos som er lidt det der med to 
stavelser. Dvs. At det er lettere at huske og det her er.. 
Amalie: Det er langt. 
Louise: Ja. 
Amalie: Og det kan staves på mange forskellige måder, ikk? Er det med z og hvad er det lige og 585 
sådan noget.  
Louise: Ja.  
Amalie: Der er ikke nogen grund til at blande det sammen, altså.. For dem som.. Folk husker ikke, 
når det er sådan et langt navn og så besværligt at skrive og stave og sige.  
Louise: Man kan sige det på mange forskellige måder. 590 
Amalie: Så det ville være meget bedre, hvis de bare holdt det helt simpelt, så der ikke så ud som om 
der stod ”mund nez” punktum com altså.. Og hvad med det der a og det der m. Det ser da helt 
åndssvagt ud.  
Magnus: Hvad med Charlotte? Har I snakket om dernede? 
Charlotte: Lidt det samme. 595 
Emilie: Jo, altså farverne var bedre i to’eren synes jeg. Men ja, det er lidt underligt hvad kommer 
først – a eller d? Og så er det rigtig nok. Man kan ikke sige det med a først. Men altså, man kan ikke 
udtale det med a først, men stadig at man skal sidde og tænke over det, når man egentlig kom for at 
kigge på nogle smykker. 
Charlotte: Ja vi snakkede om det der med at i virkeligheden er layoutet på logoet ikke specielt 600 
vigtigt. Altså måske, hvis det skulle være  sådan i øjenfaldende på en plakat ude i byen eller sådan 
et eller andet, men.. Når du kommer ind på hjemmesiden så kommer du jo ikke.. Altså så ved jeg 
ikke.. Så spiller det jo ikke rigtig nogen rolle.  
Magnus: Nej.  
Charlotte: På nogle af de andre vi har set, der er det bare ensfarvet og kedeligt i vores øjne. Men 605 
det er ikke det du er der for, at sidde og kigge på det. Altså, du har ikke brug for noget i 
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øjenfaldende, når du først er kommet ind på hjemmesiden. At så ville det være fint, hvis der bare 
stod et eller andet simpelt navn. 
Magnus: Hvad med Frida, Lyng og Nicoline.. Har I… 
Lyng: Jamen vi snakkede lidt om at i hvert fald skrifttypen, det var slet ikke noget som.. Vi ville 610 
anbefale at de skulle nok.. Altså vi snakkede om, at det kunne måske betale sig, hvis de betalte sig 
fra at få en til at lave det, som måske var lidt mere.. Ej, men det er lidt ligesom Charlotte siger. 
Enten så skal man lave et stilfuldt logo, som ligesom holder og som har et simpelt udtryk og som 
man kan bruge på alle mulige måder, hvis man føler man har behov for det, men det er jo bare en 
ret lille virksomhed. Eller også så skal man vælge at lave et helt simpelt udtryk, altså hvor det her 615 
det kommer til at virke helt vildt rodet og vi snakkede om at nummer to den var måske lidt pænere, 
men alligevel.. Det er nogle lidt sjove farver og især når man snakker smykker. Det minder lidt om 
sådan noget økologisk creme eller.. 
Magnus: logoet? 
Lyng: Altså, det er sådan lidt.. Man får ikke ligefrem associationer til eksklusive smykker i hvert 620 
fald.. 
Magnus: Nej. 
[Klip 2: 40.04] 
Amalie: Og hvis man ser logoet, vil man så ikke også bare tænke ”Hvad fanden? Hvad er det for en 
hjemmeside jeg skal gå ind på?”. Noget med mund og så dot com. Fordi resten der er man i tvivl 625 
om, hvad kommer først, ikk?  
Charlotte: Er der en.. Er der mulighed for sådan at skifte navn eller hvordan eller? 
Magnus: Altså hvis I har nogle forslag så må I meget.. Så tror jeg at de vil sætte stor pris på, hvis I 
har nogle idéer. Det er meget åbent. 
Lyng: Altså jeg synes det med to stavelser det lød som en rigtig god idé, så folk kunne huske det.  630 
Magnus: Mm. 
 
[NB: Her starter tredje videoklip] 
[Utydelig diskussion om navnet] 
Lyng: Jeg tror også det er det der z, der i hvert fald forvirrer mig.  635 
Frida: Hvordan staver man til Munda? Altså vi skulle ind på hjemmesiden i dag og der skrev du 
”m-o” [henvendt til Laura], altså m-o-n-d-a. Altså der kan man også blive i tvivl altså.. Det er ikke 
sådan om det hedder Mundanez.  
[Flere spørger til, hvordan navnet udtales og hvad det betyder] 
Magnus: Jaaa? Det ved jeg faktisk ikke helt. Men ja, det kan udtales både Mundanez og Mundanez. 640 
Sådan har vi i hvert fald snakket om det og det er jo.. 
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Lyng: Men er det altså.. Det er måske også noget med, at hvis det er en dansk hjemmeside. Jeg ved 
ikke, altså er det deres produkter eller er de bare forhandlere eller hvad er de? Fordi hvis det.. De 
skal henvende sig til danskere så er det måske også meget sådan.. bliver det meget fremmed. Altså.. 
Så bruger de et spansk ord eller hvad det er. Portugisisk, det ved jeg ikke. Det virker sådan lidt.. 645 
Men altså.. Som ingen rigtig ved, hvad betyder og det virker sådan lidt søgt at man forsøger at gøre 
det sådan lidt ”exclusivo” eller sådan.  
Nicoline: Prøver at være lidt moderne.  
Lyng: Hvorfor? Er det fordi at de her smykker kommer fra et eksklusivt sted eller, for det ligner det 
ikke umiddelbart.  650 
Laura:  Nogle af smykkerne ligner også sådan noget man kan købe på Strøget af en gadehandler.  
Frida: Eller selv lave. 
Laura: Eller selv lave. Jeg kan gå hjem og lave en pæn ørering, der.. 
Amalie: Det ville give mere mening hvis det hed sådan noget ”Hannes Shop” eller et eller andet. 
[Flere samtykker] 655 
Lyng: Ja, det ville jeg næsten hellere.  
Laura: Sådan farmors.. 
Frida: Men samtidig så er der så også nogle rigtig pæne smykker. Det kan så godt være de så ikke 
er rigtig sølv, men der er da noget som er helt enkelt og.. Den der ring for eksempel, den synes jeg 
er meget flot. Altså som ikke, hvor at.. Der var en ring før oppe i hjørnet som. Og der passer den der 660 
helt enkle sølv eller guld passer overhovedet ikke til hele designet. Der passer de der farverige ting 
med masser af perler og sådan, de passer lidt bedre, men [utydeligt]. 
Magnus: Noget af de vi havde snakket om også, det var det der med.. Nu blev der nævnt med at det 
kunne være noget som man selv havde lavet. Og det er jo også.. Der er jo så vidt jeg har forstået i 
hvert fald, mange der laver deres egne smykker. Kunne I finde på, tror I, at gå ind og købe et 665 
smykke som en anden havde lavet derhjemme og som bare blev forhandlet af en eller anden 
hjemmeside?  
Laura: Det ville jo.. Det ville jeg godt kunne lave. Men det kommer også meget an på, hvordan det 
bliver sådan solgt, eller hvordan det bliver lagt ud. Fordi du kan jo godt lave en rigtig.. Du kan jo 
godt lave rigtig pæne smykker derhjemme. Der er jo rigtig mange, der laver de der fede armbånd 670 
med det ene og det andet, men hvis du så også bare får solgt din vare rigtig godt på nettet og skriver 
hvad for noget materiale om det er rigtig læder eller om. Altså så jo, sagtens. 
Magnus: Er der nogle af jer, der laver jeres egne smykker? 
Frida: Da jeg var lille, men ellers ikke. 
[Flere afviser spørgsmålet.] 675 
Magnus: Ok, men ellers ikke. 
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Nicoline: Det fungerer jo på Trendsales med at gøre det på den måde, der er jo nogen der gør det, 
men der er der også så mange sikkerheds.. Altså der kan man give hinanden vurderinger i forhold til 
om man har modtaget de rigtige smykker og hvad man har set på billedet. Altså og det tror jeg 
betyder ret meget i forhold til om man føler sig tryg ved at købe noget, som nogen selv har lavet 680 
eller brugt eller.. 
[Flere samtykker undervejs] 
Magnus: Ja. 
Laura: Men jeg tror også bare hjemmesidernes layout har meget med at gøre om det egentlig.. 
Altså hvis det er et rigtig pænt et og det er overskueligt, så er det jo også.. Så bliver det også bare 685 
mere.. Så kan man godt købe derfra.  
Amalie: Men så synes jeg også bare, når de er hjemmelavede, at så skal de eddermame også se 
lækre ud og være noget som man ikke lige selv kan lave derhjemme, fordi det er altså besværligt 
alligevel at skulle vente. Købe det over nettet og så skal man have pakken og kommer så pakken så 
ikke når man er hjemme og sådan nogle ting, for noget som man egentlig bare selv har kunne lavet 690 
eller købt nede på et loppemarked. Altså.. 
[Flere samtykker] 
Magnus: Så ventetiden er vigtig? 
Amalie: Ja, eller bare sådan kvaliteten af det hjemmelavede er ret vigtig. At det ser lækkert ud, 
fordi jeg synes at nogle af de der armbånd hun har lavet af sådan noget.. Et eller andet 695 
læderfittelihut.. Hvor man er sådan nej, det kan jeg altså godt bare selv gå ned og købe, hvis det 
endelig skulle være. Der er det ikke.. Altså, det er ikke besværet værd.  
Magnus: Ja 
Nicoline: Nej, jeg synes bare, at hjemmesiden siger bare meget også. Fordi hvis det var sådan en 
hjemmeside som bare lavede de smykker selv, så er det hjemmesiden, jamen hvis den bare var pæn 700 
og den virkede professionel så ville jeg også have meget større tiltro til den 
Caroline: Jeg tænkte også hvis nu der var noget personlighed over den hjemmeside, hvis det nu var 
en person der.. Jeg går ud fra det sikkert har været en dame, der har haft lidt for meget god tid og så 
der var et hyggeligt billede af hende der stod og lavede det. 
Nicoline:: Jamen så kunne der være sådan ’om os’ eller om mig og så bliver det lige pludselig rigtig 705 
hyggeligt, men altså.. Men alligevel det kunne man vel godt.  
Magnus: Det er sådan, at vi er sådan i forholdsvis god tid, så vi havde sådan en backuphjemmeside 
som hvis vi fik tid til den så ville vi også lige gå ind og snakke om den. Det er Urban Outfitters, 
som vi tænkte på, at vi måske kunne snakke om også og kigge lige, vi er i god tid. Hvad tænker I, 
når I kommer ind på den? Jeg ved ikke om der er nogle af jer, der har besøgt den før eller om det er 710 
første gang I ser den? 
[Klip 3: 05.01] 
Laura: Jeg har, så det er ikke første gang jeg ser den.  
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Charlotte: Jeg synes ikke umiddelbart den er specielt pæn, men det er lidt ligesom der var der én 
der snakkede om American Apparel den har også det der hvor man vælger. Det ser ikke.. Det ser 715 
ikke særlig pænt ud, men det er jo meget praktisk. Altså, så snart man så kommer ind på 
hjemmesiden så bliver det.. 
Magnus: Hvad så når man kommer ind i denne her? Hvad fungerer godt og hvad fungerer skidt 
her?  
Laura: Flotte billeder. 720 
Frida: Billederne synes jeg er meget.. Men jeg ville ikke rigtig kunne vide hvor jeg skulle gå hen 
og købe tingene.  
Lyng: Men der er alligevel sådan en [utydeligt]   
Frida: Nåå, men ”butique?”. Det synes jeg bare er lidt forvirrende sådan.. Hvor er det så man kan 
shoppe online? 725 
Magnus: Hvad synes I om muligheden for at der er musik på sådan en slags hjemmeside?  
[Flere giver udtryk for, at det er irriterende] 
Emilie: Det er.. Det er det dårligste man overhovedet kan gøre. Jeg hader det.  
[Flere samtykker] 
Magnus: Også hvis det bare er på en forside kun? 730 
Emilie: Ja, det er super irriterende. 
[Flere samtykker] 
Lyng: Jeg synes at så kommer man ind på den og så sidder man til en eller anden forelæsning. 
”Waaah” siger det.  
Charlotte: Også det at finde ud af, hvor man skal slå den fra henne. 735 
[Flere samtykker] 
Nicoline: Jamen, så bliver man altid sådan ”hvor kommer den fra? Hvor kommer den fra? Luk ned, 
luk ned!” 
Frida: Så slukker man den jo og..  
Lyng: Ja, man går helt i panik, det er så irriterende.  740 
Magnus: Når I er inde på en hjemmeside, der sælger accesories, smykker og måske endda tøj, 
bruger I så nogenside search feltet til at finde ting? 
Amalie: Næ, aldrig 
Frida: Jeg ved ikke, hvad jeg skulle søge efter. Jeg går bare ind og glor. 
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Lyng: Jeg gør det altid, hvis jeg skal.. Hvis der er noget bestemt jeg skal lede efter. Så gider jeg 745 
ikke sidde og finde det i fanerne, så skriver jeg bare enten produktnavnet eller skriver t-shirts eller 
sådan et eller andet, hvis det er det.  
Charlotte: Jeg gør det også nogle gange, men jeg synes ikke det er nødvendigt på sådan en 
hjemmeside, det næsten er så.. Den er så..  
Lyng: Neej. 750 
Laura: Lille 
Charlotte: Ja.  
Laura: Jeg tror bare mere jeg er typen, der sidder og kigger nærmest alle bluser, alle kjoler 
igennem. Gerne flere gange og lægger dem i indkøbskurven.  
Magnus: Yes. 755 
Lyng: Som aldrig bliver betalt. 
Laura: Som aldrig bliver betalt, men ja..  
Magnus: Skal vi prøve at gå tilbage til Mundanez igen? Så ville jeg egentlig bare spørge til sidst, 
om der er er nogle af jer, der har noget at tilføje?  Om der er noget.. Om I har nogle kommentarer? 
Er der er noget I synes der mangler at blive snakket om?  760 
Laura: Kan du ikke spørge dem, om man får noget Internet design til at lave det? 
Lyng: En designer 
Laura: Ja, en grafisk designer. I kan ringe til min storebror.  
Caroline: Hvis man skal være lidt frække, men jeg tænker altså en ting er hjemmesiden.. Nu ved 
jeg ikke, hvad I svarede til det første spørgsmål, om I var interesseret i et smykke derfra i det hele 765 
taget, men jeg synes generelt, så synes jeg ikke at smykkerne nødvendigvis er mondæne eller noget 
jeg sådan ville klikke ind på. Så jeg ved ikke om jeg sådan ville.. Om man måske skulle.. Nu ved 
jeg ikke, hvordan man har udvalgt de her smykker, men jeg tror også det har meget at gøre med 
hvad for nogle smykker de sælger, hvis jeg skal være helt ærlig.  
Lyng: Det ligner lidt sådan nogle H og M smykker. 770 
[Flere samtykker] 
Nicoline: Ja ja, men jeg tænkte sådan Vero Moda. 
Laura: Jeg tænkte på Glitter i København, Glitter. 
Frida: Ja, det er også på grund af prisen.  
Maja: Jeg tænkte på det her vi har snakket om med de der firkantede bokse og sådan.. At det ikke 775 
sådan var ikke sådan noget der appellerede så meget til os og.. Altså jeg synes det fungerer rigtig 
dårligt på forsiden, men synes egentlig ikke.. Det generer mig ikke rigtig, når man kommer ind 
under, at der så er, for så kan man se lidt forskelligt og sådan.. Det ved jeg ikke, jeg køber ikke 
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særlig meget på Internettet, men jeg tror meget mere altså.. Hvis jeg synes smykkerne er pæne, så 
sidder jeg nok ikke og bliver irriteret over en boks. Jeg synes ikke det altså.. Så stor betydning har 780 
det heller ikke for mig.  
Magnus: Er det priser I ellers godt kunne finde på at købe smykker til?  
Laura: Altså hvis smykket siger mig noget, så ja. Så har jeg ingen idé om prisen. 
Magnus: Så betyder det ikke noget med prisen? Har I andre det også på den måde?  
Charlotte: Så er det da bare fedt, den er billig. 785 
[Flere samtykker] 
Magnus: Ok, så smykket er vigtigere end prisen. 
Lyng: Altså, det er jo klart at man gider jo ikke betale en masse penge for et smykke man ikke 
synes er særlig pænt og omvendt så vil man måske gerne betale lidt mere for et smykke.. 
Nicoline: Jamen det er også det jeg tænker, at hvis det så ser billigt ud, ikk? Så tænker jeg bare ”det 790 
holder en uge, så begynder den der sølvfarve at blive sådan” 
Lyng: Bronzeagtig. 
Frida: Noget andet jeg kom til at tænke på, det var størrelser.. Altså for eksempel man kunne godt 
tænke sig, når man så billederne af en halskæde, lige at vide, hvor lang er den der snor og hvor store 
er de der ringe. For jeg har sådan.. Jeg har ret fede fingre så jeg ved jo ikke om jeg ville kunne passe 795 
de der ringe. Altså så har man jo ikke lyst til at købe dem. 
Magnus: Hvis vi prøver inde på Pilgrim faktisk.. Det er sådan at der kan man trykke på .. Ja hvis du 
prøver at gå ind på øreringe, nej undskyld, hvad hedder det nu? 
Nicoline: Ringe? 
Magnus: Ringe ja. Almindelige ringe. Rings. Så kan man godt.. Så står der sådan her. Er denne her 800 
overskuelig nok? Kender I godt jeres egen ringstørrelse for eksempel?  
[Flere taler i munden på hinanden] 
Caroline: Nej. 
Magnus: Så I ville ikke vide, hvad I skulle bruge sådan en her til for eksempel?  
Nicoline: Jo, jeg tror faktisk godt jeg kender min. Skulle der ikke stå diameter? 805 
Laura: Jeg tror faktisk også godt jeg kender min. Jeg fik den målt inde hos en guldsmed. 
[Klip 3: 10.00] 
Magnus: Ja.  
[En del mumlen]  
Lyng: Det er lidt sjovt, at den så står og gemmer sig dernede.  810 
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Charlotte: Ja, den skifter da ret hurtigt.  
Magnus: Hvad med det der står her? Der står der 51 mm. Har I lagt mærke til det? Nu ved jeg 
selvfølgelig ikke, om I kan se det helt dernede fra. 
Amalie: Nej 
Lyng: Det kunne være smart nok at det stod der, når man trykkede ind på den måske.   815 
Charlotte: Det er mange, der opererer med også bare small, medium og large.  
Flere giver udtryk for, at det er nemmere.  
Magnus: Er det både på, altså det er på ringe?  
[utydeligt] 
Caroline: Det kommer an på prisklassen vil jeg sige, for hvis jeg går ud og giver 1000 kr for en 820 
ring, så får du den jo i den rigtige størrelse. 
Nicoline: Men det er jo også altså.. Så det det jo også med hvor du går ind og køber den og sådan, 
ikk?  
Magnus: Er det det samme med halskæder? 
[Generel enighed om nej] 825 
Nicoline: Hvis du går ind hos en guldsmed der er det jo.. Der er der jo forskellige længder af kæder 
og sådan, ikk?  
Magnus: Ok, og med armbånd også. Altså, er det noget I tænker over størrelsen, når I køber det?  
Laura: Jeg prøver dem altid. Hvis jeg ikke kan få dem over min hånd så.. 
Lyng: Det er rigtig nok. Jeg køber aldrig armbånd på nettet, det gør jeg ikke. 830 
[Flere samtykker] 
Magnus: Er der andre ting I har at tilføje til Mundanez?  
Amalie: De skal bare tænke over hvad det er de laver. Fordi jeg synes bare generelt smykker det er 
svært at købe på nettet, for det er sådan en ting man virkelig sådan får det.. Man har et 
tilhørsforhold til på en anden måde end bare en t-shirt man køber på Asos. Det er på en  eller anden 835 
måde noget andet og når de så ikke rigtig har en stil og den stil de har af produkter det er sådan lidt 
noget man også kan gå ned i Glitter og købe, ikk? Så ved jeg ikke om jeg ville gide at have det 
besvær at skulle finde min pung frem og mit Dankort og sidde og taste alle de der tal ind og så 
vente på den der pakke, når jeg bare kunne gå derned, fordi det ser sådan lidt fesent ud så. 
Magnus: Ja. 840 
Amalie: Så det altså.. Der Pilgrim gør noget.. Der har de et brand nok til at kunne sælge smykker på 
nettet, men jeg synes bare at de her skal virkelig kunne have et eller andet de kan sælge sig på før at 
det kan fungere, fordi det der altså.. De kunne ligeså godt åbne en eller anden discount Tiger butik. 
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Nicoline: For det kan jo godt være, at Asos har de samme ting, men de har jo så også alt mulig 
andet. 845 
Amalie: Alt mulig andet. 
Nicoline: Som de kan leve på. 
[Flere samtykker]  
Nicoline: Men ellers så tænker jeg bare – nye farver og nyt navn.  
Magnus: Det her med prisen. Nu står der free delivery her [om Asos]. Er der nogle af jer, der har 850 
lagt mærke til leveringsforholdene på Mundanez? 
Emilie: Er det ikke en til to dage eller sådan noget?  
Magnus: Og prisen har I lagt mærke til det? 
Laura: 19 kr?  
Magnus: Har I andre lagt mærke til det også? 855 
Lyng: Altså pris, var det ikke omkring 50 kr? 
Caroline: Jeg husker det sådan lidt, men det kan godt være..  
Frida: Jeg prøvede sådan at sætte en halskæde ind og se hvad det kostede. 
Amalie: Nå, leveringsprisen. 
Magnus: Betyder det noget for jer, når I køber smykker?  860 
Lyng: Altså, hvis man skal købe et smykke til 50 kr, så er det sådan lidt.. Ej, hvis jeg skal betale 20 
kr mere for at få det sendt, så kan jeg ligeså godt gå ned og købe et smykke til 70 kr altså.. Som jo 
giver lidt bedre.. 
Laura: Det kommer også an på, hvor meget du køber for  
Nicoline: Hvis det nu er sådan meget dyrt, så vil man måske gerne betale for at få det fragtet, så 865 
man er sikker på at det når sikkert frem eller sådan.  
Magnus: Yes. Alright. Jamen hvis ikke I andre har noget at sige, så vil jeg bare sige rigtig mange 
tak for jeres hjælp. 
